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Kyster og Midlerne, som bsr anvendes derimod.
Af Fyringensr C. F. Grove.
1s t e  A f s n i t .
1. I n d l e d n i n g .  —  D e t er ikke ualm indeligt, at Ulem­
per, som m an stadig har voeret udsatte for og har tabt H aa - 
bet om a t kunne forebygge, tilsidst nceppe crndses, eller a t m an 
i  a l F a ld  helst lukker O je og O re  for dem. Uagtet G ud og 
hver M an d  saaledes veed, a t H avet A ar for A ar bortskyller 
ikke ubetydelige S tu m p er af vort lille L and, saa har man nu 
en G ang faaet V anen a t betragte dette som noget, der folger 
af sig selv, og som der intet M iddel er imod. M en  da for 
halvandet A ar siden H avet brod ind over vore Ostersskysker, 
og der foranledigede en Odelcrggelse, som m an ikke havde dromt 
om var m ulig, og fra  en K ant, hvor m an troede sig fuldkom­
men sikker, da vaagnede N atio nen , og fslte, at der dog burde 
g jsres noget for saa vidt mulig a t forebygge H avets Overgreb. 
O g  dog har det materielle T a b , som m an led den 13de N o ­
vember 1 8 7 2 , lang tfra  den B etydn ing , som den Odeloeggelse 
der aarlig  fvrefalder paa Vestkysten, ja  endog mindre end den 
snigende A fgnaven, H avet stadig og saa a t sige daglig fo raar- 
sager langs vore Ostkyster, og som bevirker, ,at disse A ar for 
A ar vige tilbage for dette, ihvorvel i saa ringe G ra d , a t det
ikke kan gjore noget In d try k  paa en overfladisk Iag tta g e r. —  
M en  cfterhaanden som Jo rd e rn es  Boerdi stiger, som Folge af 
a t m an ved forbedret D yrkning seer sig i S ta n d  t i l  af samme 
Areal a t tilvejebringe et stsrre Udbytte, vil det T ab , som fo r- 
aarsages ved H avets Ndelcrggelse, foles stoerkere, og N odven- 
digheden af a t soette en Gramse herfor blive mere indlysende. —  
D anm ark  er saa lille , a t enhver Fodsbred L and, der gaaer 
tab t, bor foles saa meget pinligere. D ersom  m an var i S ta n d  
ti l  a t fremloegge nojagtige K o rt, hvori der var angivet, hvad 
der i T idernes Lob er gaaet tabt tr in d t omkring paa Kysterne 
af det egentlige D an m ark , saa vilde m an bedst kunne aabne 
N jnene for denne Kjendsgjerning, der hidtil kun i ringe G rad  
er bleven paaagtel. Desvoerre se vi os ikke i S ta n d  ti l  at 
konstatere, hvad der saaledes er begravet i H avet, fordi F o r ­
tidens Landkort ere for ufuldstændige til i saa Henseende at 
kunne anstille S am m enligninger med de uuvoerende Kort. M en  
sor dog a t fremkalde en Forestilling herom , stal i det E fter- 
solgende dels ved Angivelse as bekjendte D a ta ,  dels vev U n- 
dersogelser af de S p o r ,  som Ndelcrggelserue have efterladt, g i ­
ves et Udkast, der forhaabentlig kan fremkalde In te resse  sor 
dette S p o rg sm a a ls  D roftelse, og tjene som G rundlag for fo rt­
sat S tu d iu m , saa at en korrektere B elysn ing  og en fyldigere 
Besvarelse opnaaes.
2 . F o r s k j e l l e n  i N s t -  og V e s t k y s t e n s  K a r a k t e r .  
—  D e t forste In d try k , som en B etrag tn ing  af D anm arks 
Kyster giver, fremkalder uvilkaarlig Erkjendelsen af den store 
F o rflje l, der er imellem N aturforholdene paa N st- og Vest­
kysten, der i Korthed kunne betegnes henholdsvis som D a n ­
marks Avers og R evers. D en  venlige ostlige Kyst med dens mange 
dybe F jorde, Vige, fremspringende grcrsbevoxede P yn ter, frug t­
bare Jo rd e r  og stovklcrdte S kram ler, danner den fuldstændigste 
K ontrast t il  den sor al S k ib s fa rt lukkede og utilgængelige, 
golde, flovlose, klitbekrandsede og barste Vestkyst, der selv paa 
Kortet fremviser en ensform ig K ontour, og som i „D en  
danske Lods" beskrives som folger: „D enne Kyst er en Jernkyst
uden Havne og T ilflugtssteder, hvilken Skibe derfor i A lm in­
delighed bor fly med alle Vinde, der ej ere staaende af Landet."
3. A a r s a g  t i l  d e n n e  F o r s k j e l .  —  Hele Vestkystens 
Karakter synes at tyde paa, at Landet her har voeret udsat for 
en sdelceggende Naturvirksomhed, der har udjoevnet alle de t i l ­
fældige B ugtn inger, Fremspring og Afvexlinger, der gjore N a ­
turen  egnet for Vegetation og K u ltu r af forfljellig A rt, og 
saa tilgoengelig og tiltalende for Menneskene, og dog er der 
noget S to rf la a e t i Forholdene, der ligesom fremkalder Anelsen 
om en bedre Fortid . S p o rg sm a a le t, hvad der kan have fo r­
anlediget denne store Forskjel i de tvende Kyster, opstaaer af 
sig selv, saa meget mere som Afstanden imellem dem er saa 
ringe, og som den geognostifle Afvigelse dog ikke er saa over­
vejende, a t man heraf kan finde nogen udkommende Forklaring. 
D en  Omstændighed, a t Jy lla n d s  Vestkyst beviselig i en fjern 
F ortid  har voeret flovbedcrkket og dyrket og —  efter de mange 
O ltidsm inder a t domme —  har havt en talrig  Befolkning, 
som har staaet i livligt Sam kvem  over H avet med England 
og andre Lande Vest efter, tyder ogsaa p a a , a t der m aa 
voere ind traad t en Begivenhed, hvorved Landets Karakter er ble­
ven forandret.
4. F o r c h h a m m e r s  H y p o t h e s e .  —  S o m  bekjendt, 
har F o r c h h a m m e r  paavist adskillige Kjendetegn p a a , a t en 
stor Oversvommelse er udgaaet fra  Vesterhavet, og som form e­
nes a t voere frem bragt ved Gjennem bruddet af K analen imellem 
E ngland og Frankrig*). H an  bar saaledes sporet et S ten lag , 
der uden voesentlig Afbrydelse fortsoetter sig fra  den sydligste 
D e l af V en  A m rum  gjennem det Slesvigske ind til N issum - 
fjorden, ja  endog helt op til Vendsyssel, om end m indre tyde­
ligt, og som formenes a t voere fremkommet ved en stor O v er­
svommelse, der har udbredt sig over Landet, har udskyllet S a n ­
det og Leret og samlet et S te n la g , der er mere eller mindre
*) Videnskabernes Selskabs Forhandl. 1838. — Dansk Folkebld. 8. Aarg. 
Nr. 28 — Skandin. Naturforskermilde i Gøteborg 1639.
moegtigt efter S tenenes Maengde i den oprindelige Jordbund  
og V andets Bevcrgelse. Forchhammer paaviser, at en Scenk- 
ning af H alvsens Vestkyst op til N issum fjord har fundet S ted  
forud for denne Oversvsmmelse, og antager, a t muligeu den 
samme Sceukning har adskilt E ngland og Frankrig og dannet 
K analen*). Senere  er ind traad t en regelmæssig langsom H æ v­
n in g , som endnu synes a t forlscrtte sig i den nordlige D e l af 
Landet.
D en  stsrste H ojde, hvori ovenncevnte S ten lag  paa Vest­
kysten findes, er noget hsjere end 50 Fod over H avets nuvoe- 
rende S p e jl, men Iagttagelserne paa A m rum  og ved N issum - 
fjorden bevise, a t V andets regelmæssige S ta n d  den G ang var 
henved 20 Fod hsjere end det nu er. Landet er altsaa hoevet
20 F o d , og Flodbolgens H sjde har vcrret mindst 30 Fod, 
altsaa af samme Hsjde, som A tlanterhavets stsrste B slger.
Forchhammer an fsrer, at det er sandsynligt, a t disse M crr- 
ker af en meget voldsom Oversvsmmelse hidrsre fra  den af 
oeldre romerske og groefle Forfattere omtalte kimbriske V an d ­
flod, at den altsaa m aa voere indtruffet flere A arhundreder fsr  
Kristi F sdsel, og flutter af Jo rdbundens oprindelige Beskaf­
fenhed, der overalt i det af Floden forstyrrede Land har hsjere 
S troekninger, og af Jordskorpens Forstyrrelse, a t Jndvaanerne 
vel kunde frelse sig for Oversvsmmelsen, men efter Vandfloden 
forefandt et t il  Agerdyrkning og Kvoegavl uskikket L an d , hvor­
ved de altsaa bleve nsdsagede til at vandre ud.
5. K a n a l e n s  G j e n n e m b r u d .  —  At en saa over-
*) En lignende partiel Sankning kan ogsaa paavises i Holland og Eng­
land, og denne maa have fundet Sted i en Tid, da Landet var be­
folket. I  Watteworden i Pstfriesland har man saaledes fundet en 
Brpnd 10 Fod under Jorden med Brceder, Pcele og Afle. Ved S u t­
ton paa Englands Kyst er fundet en sunket Skov af flere Miles 
Stprrelse, hvis Trceer, Stammer og Rpdder endnu stode ufortcerede. 
Ved Jever har man fundet Ankere dybt i Jorden, og ved Stade, 
gamle Vaaben, 9 Fod under laveste Ebbe, og flere lignende Kjende- 
tegn paa en Sankning anfpres i Hoffs naturliche Verandr. der Erd- 
oberfl.
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ordentlig Naturbegivenhed har sundet S te d , uden at derom 
haves nogen bestemt historist Kundskab, m aa ganske vist 
synes forunderligt. E t gammelt S a g n  omtaler vel, at en 
engelsk D ronn ing  af Forbittrelse over, at en dansk D ro t 
forsmaaede hendes Kjcrrlighed, gjennembrod K analen imellem 
England og F rank rig , for a t Havet skulde opsluge hans Land. 
D ette mcerkelige S a g n  kan sorfslges langs hele Bestkysten, og 
saaledes fortcelles i enkelte E gn e , at D ronningen selv vilde se 
Virkningerne af Gjennemskcrringen, og derfor var til S tede 
paa Kysten, men bortflylledes med samt sit Fslge af de g e n ­
nembrydende B slg e r. —  M en  dette S a g n  synes a t voere det 
eneste traditionelle M inde her i N orden om K analens G jen - 
nembrud.
Finde vi saaledes kun ringe B ev is  fo r en saadan ene- 
staaende Oversvommelse i de historiste M inder, saa er der paa 
den anden S id e  i de naturlige Forhold flere Omstcrndigheder, 
som synes a t bekrcrfte Rigtigheden af Forchhammers Hypothese, 
og i det Folgende vil jeg saaledes ssge a t vise, a t hvad han 
har troet at se i enkelte S p o r  paa Jy lla n d s  Overflade har jeg 
ved en nsje Undersogelse af Sokortene over Vesterhavets Farvande 
fundet bekraftet.
Toenker m an sig, a t England har vceret landfast med det 
ovrige E uropa, saa m aa m an dog antage, at Farvandet mellem 
F rankrig  og England Vest for D over og B oulogne, for G jen - 
nembruddet har vcrret en dyb H avdugt, der altsaa har vcerel 
udsat for Ebbe og Flod fra  O ceanet, og at Landforbindelsen 
kun har sundet S le d  imellem H olland og E ngland, altsaa O st 
for P asse t imellem D over og B oulogne. N a a r man nu, 
gaaenbe ud fra  den E rfa rin g , som vi have om H ojvandet fra  
S torm floden  den 13de N ovbr. 1 8 7 2 , toenker sig en lignende 
Opstuvning i Havbugten imellem England og F ra n k rig , men 
kun i samme Forhold mocgtigere, som en saadan S to rm flod  
udgaaende fra  Oceanet og forstcerket ved Ebbe og Flod m aatte 
kunne blive, saa vil det Usandsynlige i, at en saa storartet N a ­
turbegivenhed som et G jennem brud imellem E ngland og F rank-
rig  fluide kunne finde S te d  i vor rolige Jo rdperiode, vistnok 
falde bort, isoer saafremt der, som Forchhammer antager, sam ­
tidig har fundet en Soenkning S te d .
6. R h i n e n s  og T h e m s e n s  D e l t a .  — Vesterhavet har 
oprindelig vccret en dyb forholdsvis rolig H avbugt, hvori T hem ­
sen, R hinen, E m s, W esern og Elben i T idernes Lob ved U d­
flytningen fra  det store europoeifle Fastland i det In d re  af 
B ugten  har dannet et fladt og moegtigt M arflland  (den gamle 
Marsk) gjennemflaaret af mangfoldige F lodarm e, og strikkende 
sig som et flere M ile  bredt Belte foran  Tysklands og H ollands 
nuvoerende Kyster, med aftagende B rede henimod Flam borough- 
head paa den engelske Kyst og mod B laavandshuk  paa den jydfle 
Kyst. F ra  dette flade F orland  fald t Vesterhavets H avbund joevnt 
af N ordefter uden Afhrydelse af G runde. At H ollands og 
E nglands Kyster i en fjern F ortid  have strakt sig langt ud i 
de mellemliggende Farvande og tildels udfyldt disse, antyde 
Sokortene og bestyrke T raditionerne. P a a  S tr ik n in g e n  mellem 
Texelen paa H ollands Kyst og S u tto n  paa den engelske mode 
de fremflydende G runde hinanden og imellem dem findes W ells 
Banke. D isse  G runde synes a t have dannet den yderste Gramse 
for det af Themsen og R hinen dannede M arfllan d . In d e n ­
for dem har H avet udhulet Havbunden idet Gjennembruddet 
skete, og har dannet Renderne paa begge S id e r  af W ells Banke. 
S t r a b o , der levede paa C hr. T id  fortcrller, a t m an fra 
Flanderen ved R hinens M unding  har kunnet se den engelske 
Kyst. At Havbugten „T he W ash "  paa den engelske Kyst har 
voeret M arflland  beviser de flade omgivende Kyster, som ganske 
have samme Karakter som H o lland , og endog boere N avn  af 
East H olland, og paa Grundene udenfor har m an forhen f un ­
det store af H avet dikkede Skovstrikn inger. Forestiller man 
sig saaledes, a t den tragtform ige D e l as K analen , der ligger 
O st for D over og B oulogne, har udgjort et fladt M arfllan d , 
hvori R hinen og Themsen i Forening dannede et stort D e lta , 
og som maafle kun var beflyttet ved et sm alt H ojland imellem 
B oulogne og D o v e r, saa vil let fo rs taaes, a t O ceanet ved et
Tidsskrift for Landokonomi. 4.  R. Vin. 1. 2
Gjennem brud af dette H ojland under en uscedvanlig S to r m ­
flod har kunnet bortflylle den bag H ojlandet vcrrende M arfk- 
stroekning og frembragt en lignende ødelæggelse, som ved et a l ­
m indeligt D igebrud, men i en langt stsrre Maalestok. T ager 
m an et S o k o rt over dette F arvand  for sig, saa vil m an ogsaa 
se , a t alle Forholdene ved H ollands og E ng lands Kyster og i 
Vesterhavet og K analen tyde paa et saadant G jennem brud. S a a -  
vel de sonderrevne, langstrakte flamske og engelske B anker som 
G oodw in S a n d  og omliggende G runde, der straalesorm igt ud ­
fylde K analens tragtformige Udmunding i Vesterhavet, som H o l­
lands konkave Kyst netop paa det S te d ,  hvor S trom m en  har 
m aattet virke med storst K raft, og endelig den dybe Rende med 
ind til 35 Favnes Dybde m idt i Farvandet give et klart B i l ­
lede af, hvorledes Gjennem bruddet har virket. Hollandske G eo- 
gnoster ere ved B etragtningen af Rhinflodens forandrede M u n ­
ding komne til det R esu lta t, a t et pludseligt G jennem brud af 
K analen m aa have fundet S te d . Forchhammer oplyser i saa 
Henseende, at det er en K jendsgjerning, a t hvor der findes 
Ebbe og F lod , der ncerme Flodmundingerne sig esterhaanden hen- 
imod det S te d ,  hvorfra Ebben og Floden udgaaer, og selvfol- 
gelig stoerkere jo noermere M undingerne ligge dette S te d . D et 
er saaledes godtgjort, at Jndlsbene til Ringkjsbing F jord  og 
G raadyb m. fl. bestandig troekke sig mere mod S y d * ) ,  og en 
lignende F lytning har ogsaa fundet S te d  med R h in en , idet 
nemlig i R om ernes T id , eller for 2000  A ar siden, R hinens 
Udlob var ved Katwych ved Z uiderssen , men efter den T id  
bestandig har noermet sig K analen, hvilket Forchhammer mener 
kun kan hidrore fra , at der her er ind traad t Ebbe og Flod ef­
ter Gjennembruddet. O gsaa tyde de i nordlig R etning i T hem ­
sens M unding  lobende Render paa en lignende Forandring  af 
denne Flodm unding.
*) S e  den danske Lods: i 35 Aar harNymindegab flyttet sig 3700 Al. syd­
ligere. — Derimod flyder Thorsminde og iscer Mundingen af Lim­
fjorden sig stedse Nord ester, hvilket maa hidrpre fra at S trM m en 
Nord for Nissum lyber i modsat Retning af Syd for samme.
7. L a n d t u n g e n  i m e l l e m  D o v e r  og B o u l o g n e . —  
S o m  Beviser for at England og Frankrig  have voeret fo r­
bundne ved en Landtunge an fsre s , a t de hinanden modende 
stejle Kyster saavel hvad M asse som F orm  angaaer ligne h in ­
anden. Ryggen af Landtungen kan bestemmes, naar man trcek- 
ker en Linie fra  D over og Falkstone paa den engelske S id e  til 
Cap B lan cn ss  og V issan ts  paa fransk S id e . D enne Linie 
antyder det smalleste S te d  af K analen , og trcefser tillige de 
hojeste Fjeldhsjder paa begge B redder. I  samme Linie danner 
Havbunden en langtrukken B a rre  eller Ry g ,  og saavel mod 
Vesterhavet som mod K analens vestre M unding  falder den jcevnt 
af sra 16 L 28 Favne imellem D over og Boulogne til 80 L 
120 Favne ved K analens vestlige M unding  og 71 L 140 Favne 
imellem S he tlandsserne  og Norge. I  den Omstændighed at 
der forhen i E ngland fandtes vilde D y r ,  Ulve osv., har m an 
troet a t finde B ev is fo r , a t det har voeret landfast. 'Ccesar, 
T ac itu s og S tra b o  m. fl. udtale, a t der fandtes en paasal- 
dende Lighed imellem S to rb rita n ie n s  og G allien s Befolkning, 
S p ro g , Soeder og R eligion, da man fsrst loerte dem at kjende, 
saaledes, at der aldeles ingen T v iv l kunde voere om disse 2 
Folks foelles Udspring, og dog var der ingen Forbindelse im el­
lem dem, og i G allien kunde der end ikke erholdes synderlig 
Underretning om S to rb ritan ien . B rille rne  vare nedsunkne i 
Vildhed og R aahed, og man kan derfor ikke antage, at de vare 
koloniserede fra  F rankrig, da de i saa Tilfcelde vilde have ved­
ligeholdt Forbindelsen med M oderlandet. D et antages derfor 
a t disse Folkeslag tidligere have staaet i Forbindelse indbyr­
des ved Landtungen, men ere blevne adskilte ved Gjennemflcr- 
ringen af denne. At den oprindelige Urbefolkning i S to r b r i ­
tanien mest boede inde i Landet, har m an villet forklare som 
en Folge af den V irkn ing , som den overordentlige O versvom - 
melse frembragte, og i saa T ilf-rlde er dette i mcrrkelig O v e r­
ensstemmelse med K im brernes U dvandring*).
*1 S e Hoffs nat. Veriindr. der Erdoberflache.
8. D a n n e l s e n  a f  D o g g e r s  B a n k e n .  —  E fter et 
alm indeligt D igebrud finder m an altid , at der indenfor D iget 
er dannet en meget dyb Indskæring eller R ende, og at den 
Jordm asse, som paa denne M aade er bortfort, er opkastet som 
en samlet Banke i temmelig betydelig Afstand indenfor D iget 
og noget til S id en  fra  S trom m ens Hovedretning. Id e t  altsaa 
Gjennem bruddet mellem England og Frankrig har sundet S te d , 
er d e r , som ovenfor om talt, foregaaet en lignende Uddybning, 
og derved m aa hele den tragtformede Landstrcrkning imellem 
D o ver og B oulogne , Ja rm o u th  og H arlem , der efter m in 
Form ening har bestaaet af flade Marskstroekninger, gjennem- 
skaarne af mangfoldige Forgreninger af Rhinen og Themsen, voere 
sort ud med S trom m en  i Vesterhavsbasstnet. D enne uhyre 
Jo rdm asse m aatte altsaa aflejre sig ganske som ved et alm inde­
ligt D igebrud i nogen Afstand udenfor K analens M unding , 
og af Sokortene vil m an i Doggersbanken have en P a a v is -  
ning as, hvor denne Aflejring sandsynligvis har fundet S te d . 
D en  samme K ra ft, der har vcrltet Oceanet ind igjennem K a­
n a len , har ogsaa sat Havet i Bevcrgelse N ord om Sko tland  
og ind i Vesterhavet. H vor de to moegtige Bolgebevcegelser have 
modt hinanden er opstaaet et ro lig t B crlte , hvor den opfloem- 
mede Jo rdm asse har kunnet lejre sig. Ncevnte Boelte har nod- 
vendigvis m aattet fremkomme m idt i Vesterhavet, hvor D oggers­
banke har sin P lad s .
Undersoges Vesterhavsbasstnet, saa lcerer m an, a t, asset fra  
den isolerede Doggersbanke og G rundene langs dets sydlige og 
ostlige G rcrnser, har B assinet et jcrvnt F ald  fra  H elgolands- 
bugten til S ko tland s K yster, altsaa fra  Sydost t il  Nordvest, 
med en D ybde, som voxer fra  20 til 70 Favne. D enne 
S k raa p lan  udgjor den oprindelige ensartede H avbund , der for 
Gjennem bruddet har holdt sig uforandret, fordi Vesterhavet da 
var forholdsvis mindre udsat for O ceanets Paavirkning.
S a a v e l ved B ankens Beliggenhed foran K analens M u n ­
d ing , dens aflange F orm  og F ald  fra  S V .  til N O - , M a te ­
ria le ts  A flejring, idet Banken bestaaer af S te n  og G ru s
noermest K analen og fint S a n d  fjernere fra  samme, som ogsaa 
ved dens O m fang , der i Udstroekningen svarer t il  Arealet as 
den Landstroekning, som formenes tidligere at have voeret imel­
lem D over, B oulogne, Ja rm o u th  og H arlem , faaer man uvil- 
kaarligt Indtrykket a f , at den er en udsvsmmet B an ke , Lev­
ningerne af R hinens og Themsens D elta . M a n  kan ikke godt 
toenke sig, a t Aflejringen af den flyttede Jo rdm asse kunde have 
fundet S te d  paa anden M aade end netop saaledes, som S o ­
kortene udvise.
D oggers Banke er 45  M ile  lan g , har en Brede af 17^ 
M il noermest K analen , lober ud i en S p id s  mod N O . ,  har 
en Hojde over Vesterhavets jcevne Havbund af om trent 100 Fod 
paa den sydlige S id e  og falder joevnt af mod N ord  t i l  meget 
ringe Hojde. D en  tragtform ige Landstroekning, hvoraf Banken 
antages at voere dannet, har voeret 25 M ile  bred fra  A arm outh 
til H arlem  og 30 M ile  lang fra  denne Linie til Gramsen Boulogne 
—  D over, og svarer ved et selvfolgelig lost S k jsn  omtrent til den 
M asse , som S a n d e t og G ruset m aa have udgjort i det bort- 
skyllede Land. Om kring Banken findes S lik  og M uddergrund, 
altsaa netop hvad m an m aatte vente, idet de lerede og lettere 
Bestanddele m aatte fores langere bort og ned i D ybet, hvor 
H avet var i R o*).
*) Ester enkelte Skribenters Udsagn antages Doggers Banke at have va­
ret en tpr Banke eller P  af ca. 50 H? Miles Stprrelse. I  Tidens 
Lpb er da denne gaaet under, hvilket har kunnet fle saa meget lettere, 
naar den har bestaaet af de fra Themsen og Rhinens Delta opflam­
mede Masser. I  al Fald forekommer det mig, at denne Forklaring 
af Tilstedevarelsen af Doggers Banke er sandsynligere end at den 
saaledes som af Robert Stevensen i phil. Journal af 1820 antaget 
fluide vare dannet ved en rolig Aflejring af udskyllede Dele fra Flo­
derne. Jfplge hans Opmaalinger udgjpr Vesterhavet et Areal af 153,709 
Mile«, medens Bankernes Areal tilsammen udgjpr 27,443 O M . 
—  5? af hele Vesterhavets Areal. Storbritanien er 77,244 IH M., 
saa at Arealet af Sandbankerne udgjpre j  af S torbr. Areal. Gjen- 
nemsnitshpjden af Bankerne har Stevensen fundet at vcere 78 feet, 
»g Kubikindholdet 2,241,248,563,110 Kubik Aard —  14 feet af Dyb­
9. D e  l a n g s t r a k t e  G r u n d e  m e l l e m  F r a n k r i g  og 
E n g l a n d .  —  Ligesom man paa den hollandske Kyst sinder 
ssnderrevne i S tro m m en s R etning straaledannede G runde, saa- 
ledes er der en mcerkelig S a m lin g  af lignende langstrakte 
G runde ved den engelste Kyst N D - for Ja rm o u th , der gaaer i 
R etning fra  N V . til S L i.  og have en paafaldende ringe V an d ­
dybde —  paa O w en 12 F o d , paa Lemam 11 F o d , S m ith s  
Knob 13 F o d , Hosborough endog kun 1 Fod. —  M a n  kan 
ikke godt toenke sig, a t disse G runde og de flamske Banker kunne 
voere opstaaede efterhaanden ved en joevn S t r s m . D e boere i 
alle Henseender tydelige S p o r  af at voere fremkomne ved en 
saadan pludselig og meget voldsom S trsm n in g , som kun et 
G jennem brud kan foraarsage.
10. L a n d g r u n d e n  o m  V e s t e r h a v e t s  K y s t e r .  —  
Forsalger m an nu  S po rene lomgere ind i Vesterhavet, vil 
langs H ollands og Tysklands Nordkyster og den jydfle 
H alvoes Vestkyst findes en ensform ig sammenhomgende Land­
grund , der som en joevn S k raa p lan  salder fra  S tra n d e n  ned 
til det 20 til 30 Favne dybe Vesterhavsbassin med noget ncer 
parallele Dybdekurver langs hele Kysten. —  16-Favnekur- 
ven, der tydeligst kan forfolges, danner ligesom Kontouren for 
det Hojdedrag, hvorpaa den jydfle Halvo hviler, og g jsr uvil- 
kaarlig Indtrykket af, a t D anm arks Kystlinie i en fjoern F o r ­
tid har strakt sig langt ud over sine nuvoerende Groenser, og 
antyder i Hovedtroek Landets tidligere F o rm , om end denne 
selvfolgelig har voeret mere tilbagetrukken end 16 -F avn e- 
kurven. E n  saadan Landgrunds Dannelse fremtroeder aller­
mindst som en Tilfoeldighed. D e r  kan nemlig ikke vcrre nogen 
T v iv l om , a t den er fremkommet ved, at H avet har oprevet 
Kysten, udjoevnet og aflejret de opflcrmmede Bestanddele i et
den af hele Vesterhavet. Doggers Banke antages ogsaa opstaaet ved en 
langsom Sammenhobning af de udskyllede Materialer i det rolige 
Parti i Vesterhavet, som dannes indenfor Flodbølgen, der daglig lpber 
langs Kysterne. Muligvis hidrører Banken dels fra den pludselige 
Udstykning og dels fra den langsomme Sammenhobning.
f ra  Kysten heldende P la n . L a n d g r u n d e n  e r  R e s t e r n e  
a f  d e t  L a n d ,  d e r  e r  g a a e t  u n d e r  f o r  H a v e t s  O v e r ­
m a g t ,  og d e n s  U d s t r o e k n i n g  g i v e r  t i l n æ r m e l s e s v i s  
en  F o r e s t i l l i n g  o m ,  h v o r  m e g e t  L a n d ,  d e r  e r  g a a e t  
t a b t .  T om ler m an sig Landgrunden delt i tvende D ele ved 
en re t Linie i R etning af H ornsrev ) saa vil det sees, at den 
syglige D el af Landgrunden, langs S le sv ig s  og H olstens Kyst, 
har en B rede af 36 til 48 K v art-M ile  fra  den nuvoerende ydre 
S tr a n d  til 16-F avnskurven , og at den D e l , der ligger N ord 
for H o rn srev , langs N orrejylland aftager ti l  11 K v a r t-M il 
ved Bovbjerg og tiltager til  44 K v a r t-M il  ved H anstholm . 
Landgrunden har altsaa stsrst B rede ret ud for K an alm u n ­
dingen, og aftagende B rede jo fjoernere Kysten ligger fra  samme, 
med Undtagelse af foran Hanstholm , hvilket noermere vil blive 
om talt. M en  netop parallel med Stroekningen fra  Ejderen til 
H o rnsrev , hvor Landgrunden er bredest, findes det af Forch­
hammer paapegede sammenhomgende S ten lag  fra A m rum  til 
N issum fjord, hvilket ligesom tyder paa, a t en og samme over­
ordentlige Havbolge har frem bragt S ten laget og den brede 
Landgrund. D og m aa det ikke forstaaes, som om denne Land­
grund strax efter Floden har opnaaet sin nuvoerende F o rm ; 
rimeligere er det, a t Floden kun har indledet D annelsen af 
den. P a a  den svrige D e l af Kysten, N ord for H ornsrev , 
hvor B olgen har truffet mere skjons paa S tra n d e n , findes ikke 
S ten lag e t saa fremtrædende, og Landgrunden er ogsaa her 
smallere.
11. B r u n k u l f o r m a t i o n e n s  r i n g e  M o d s t a n d s ­
evne .  — F o r nu a t forstaa, a t den Oversvommelse, som er 
ind traad t ved K analens G jennem brud, har m aattet voere mere 
odelcrggende for denne Kyst end for andre med soedvanlige geo- 
gnostiske Forhold, m aa bemoerkes, a t B runkulso rm ationen , der 
danner Underlaget for Vestkysten og endog kommer frem paa 
Ostkysten paa flere S te d e r , efter a l Sandsynlighed her har 
voeret overvejende. S a a v e l M arskens hele D annelse som den 
store Moengde B ru n k u l og R a v , der aarlig  opkastes af H a ­
vet paa Vestkysten, tyder nemlig paa, a t det Land, som er gaaet 
u nder, navnlig paa den sydlige D e l af Kysten, h ar h srt t i l  
denne Form ation. —  M en  denne udmcrrker sig frem for alle 
andre derved, a t den i hsj G rad  er udsat for Ddeloeggelse, 
n aa r den overskylles af Havet. B runkulleret er meget hyppigt 
en fin og fed L e ra rt, der let opblodes, og i denne T ilstand 
flyder sig ud under en ringe Vinkel og ved den svageste B o l-  
gebevcegelse hurtig opfloemmes af Vandet. F ra  B jornsknude 
imellem H orsens- og Vejle F jord  haves saaledes et mcrrkeligt 
Exempel p a a , hvor store M asse r Kattegattet, der dog i V old­
somhed ikke kan m aale sig med Vesterhavet, og allermindst u n ­
der saa usoedvanlige Omstcendigheder, som her omtales, i fo r­
holdsvis kort T id  kan nedbrydes, n aa r Hovedmassen dannes 
af B runkulform ationens plastiske Ler, der er aldeles stenfri, 
og saaledes intet M ateria le  afgiver, der kan tjene som Voern 
mod B olgeslagets V irkninger*).
Af det Foregaaende vil indsees, a t en S to rm flod , der efter 
Forchhammers Angivelse har naaet til  en.H ojde af over 30 
Fod, har kunnet sdeloegge Landet i M ile s  Afstand fra  Kysten. 
Bslgebjerget har nemlig fo rtrin sv is  angrebet B runkulleret og 
tildels R ullestensleret, har fo rt de opflcrmmede M asser af 
G ru s , S a n d  og Ler med sig, medens de tungere S te n  ere 
forblevne tilbage som et samlet Lag langs S tra n d e n  fra  Am­
rum  til N issum  Fjorden. D e ovrige opfloemmede Dele ere af 
den tilbagegaaende Bolge forte ud i Havet.
*) Af Professor Johnstrup er opgivet at Fastestedet „Bjprnsknude" i 
Jordbpgerne for 1765, 1769 og 1772 var opfprt til et Hartkorn af:
1 Td. 3 Skpr. 3 Fdk. 2 Ott.
I  Matrikulberegningen af 1794 . . . „ — 7 — „ — „ —
Bed den nye Matr.-Jndfprelse i 1844 „ — 5 — 1 — i ;  —
og beregnet til 191,120 Kvadrat-Al.
I  1857 foretoges en ny Opmaaling, 
der udviste 136,400 Kvadrat-Al.,
og ansattes i 1858 t i l ...................„ — 4 — „ — j  —
Herefter er 1 Td. Hartkorn omtrentlig 22 Tdr. Land, saa at der s
Lpbet af de sidste Hundrede Aar maa vare bortflhllet en 20—25 Tdr. Laud, 
»g deraf i Tidsrummet 1794—1857 omtrent 6 Tdr. Land.
P a a  Strcekningen mellem H ornsrev  og Ejderen har B s l -  
gebevcrgelsen virket lodret paa Kysten og derfor voldsomst. 
S andsynligv is har her voeret et H sjlan d  langs hele Kysten fra  
B laavandshuk over F a n s , M a n s , R om s, S i ld ,  F sh r , Am rum 
og Helg o land , indenfor hvilket der har strakt sig et lavt E ng- 
og M osedrag langs S le sv ig s  og Holstens Kyster. Id e t  dette 
H sjland  er blevet gjennembrudt og adskilt i H olm e, er Havet 
troengt ind over det indenfor liggende Lavland og har derved 
virket med desto stsrre Voldsomhed, idet det er veget tilbage.
12. B e s t e m m e l s e n  a f  d e t  b o r t s k a a r n e  L a n d s  
U d s t r c r k n i n g .  —  N a a r Kysterne ikke ere i F o rfa ld , eller 
endog lcegge t i l ,  har Landgrunden en konstant H eldning, der 
afhcenger af Bslgebevcrgelsens S tyrke. H vor derimod Landet 
bortstylles, er Landgrunden bredere end egentlig nsdvendig for 
at skaffe R o  i Heldningsforholdene. M a n  kan allsaa ved at 
drage denne fra  de udstrakte Landgrunde, som dannes paa a f­
tagende Kyster, som Vestkysten, bestemme, hvor meget af L an­
det der i T idernes Lsb er bortflyllet. D a  der nu  paa Vest­
kysten dannes Revler parallelle med Kysten i bestemte Afstande 
fra  denne, og disse rykke frem i samme Forhold som Kysten 
bortskoeres saa at Afstanden bestandig bliver uforandret, saa har 
m an heri et M iddel t i l  a t bestemme den norm ale Heldning t i l ­
nærmelsesvis. P a a  Strcekningen fra  Skagen til Hanstholm 
findes paa Landgrunden 3 R ev ler, og imellem H anstholm  og 
B laavandshuk  2 ,  paa enkelte S te d e r  endog kun 1 Revle. 
D en  yderste Revle ligger i Alm. 1800 L 2400  Fod fra  Land, 
og paa den findes 18 Fod V an d ; den noeste Revle med 11 L 
12 Fod B and  ligger 300 og 600 Fod indenfor den Iderste , 
med en Dybde af 24 Fod og derover imellem dem. I  stsrre 
Afstand fra Kysten er den konstante Heldning stsrre. I  G jen- 
nemsnit kan m an altsaa regne, at den norm ale Landgrund vilde 
have en Heldning af 1 Fod paa 100 Fod paa Vestkysten, og 
lignende Forhold findes paa de svrige Kyster. D a  nu  Vester­
havets oprindelige joevne Havbund udenfor Landgrundene er ca. 
100 Fod dybtliggende, saa vilde den norm ale L andgrunds
B rede voere mindst 10 ,000  Fod eller henved ^ M il. M a n  
kan herved faa et Begreb om Udstrcekningen af det A real, som 
langs Vesterhavets Kyster er gaaet tabt. Ved Agger, hvor L an­
det angribes stoerkt er den aarlige gjennemsnitlige B o rtf ly t­
ning 8 A l.*). Vreden af Landgrunden er her 16 K v art-M ile , 
og n a a r  den oprindelige Landgrund frad rages , skulde altsaa 
vcrre bortflyllet 14 K v a rt-M ile  i 5 ,250  A ar. M e n , da her 
er T ale  om de F o ran d rin g e r, som ere foregaaede i en J o r d ­
periode, saa synes dette T id sru m  a t vcere saa ringe, a t man 
nsdvendigvis kommer til den S lu tn in g , a t  en  r o l i g e r e  P e ­
r i o d e  e r  a f l s s t  a f  en u r o l i g e r e ,  og a t  d e r  e r  i n d -  
t r a a d t  en F o r a n d r i n g  i de n a t u r l i g e  F o r h o l d ,  s o m  
h a r  b e v i r k e t  d en  f o r s g e d e  o d e l o e g g e n d e  V i r k s o m h e d ,  
og m an har da ogsaa heri et Fingerpeg paa den ofte omtalte 
Gjennem brydning af Landtungen imellem F rankrig  og England.
N a a r  m an undtager de skarpt fremtrædende Pynte af 
Landgrunden, hvor der sandsynligvis har ligget ø g ru p p e r, eller 
O d der, saa kan m an af Landgrundens B rede faa  en Forestil­
ling saavel om Kystens geognostifle Beskaffenhed, som om den 
forholdsvise Hastighed, hvormed Bortfloeringen er gaaet for sig 
paa hvert enkelt S te d . H vor Landgrunden er smal, har J o r d s ­
monnet voeret fastere som oftest Kalk, og Bortfloeringen er gaaet 
langsommere frem end hvor Landgrunden er bred, og hvor 
Jo rdsm onnet har voeret let angribeligt, saasom bestaaende af 
B runkuller. F o ra n  Holsten og S le sv ig s  Kyster, hvor denne 
F orm ation  fo rtrin sv is  fandtes, er Landgrunden betydelig bredere 
end N ord for B laavandshuk , hvor Rullestensler og R u lle­
stenssand fremtroeder moegtigt, og foran  Hanstholm  og B u l ­
bjerg, hvor der findes Kalkgrund, er Landgrunden smallere og 
Bortfloeringen ringe.
Sam m enligner m an Landgrundens B rede med den aarlige 
Bortfloering, som i N utiden finder S te d , saa vil m an ogsaa 
finde Overensstemmelse heri, idet E rfaringen  viser, at Landet
*) Ifølge Andresens Maalinger endog 12 Alen.
i samme G ra d  bortstoeres flcerkere som Landgrundene ere bre­
dere. K an m an bestemme den aarlige Bortfloering paa et 
S te d  af Kysten, saa vil m an altsaa herved med temmelig S ikker­
hed kunne bestemme den ogsaa paa andre Punkter.
F o ran  F a n s  og B laavandshuk  angives Bortskylningen i 
en bestemt Aarroekke at have voeret 60 Fod a a rlig ; her er Land­
grunden 45  u 50 K v art-M ile  bred. Ved Agger bortflceres ifolge 
Andresens O pm aalinger aarlig  16 L 24 Fod, og Landgrunden er 
her 16 K v art-M ile  bred; ved Bovbjerg bortstceres 5H Fod a a r ­
lig, og Landgrunden er 8 K v art-M ile  bred. M a n  vil heraf se, 
a t Forholdet tilnærm elsesvis er saaledes som antydet. Unoj- 
agtigheden to r antages, a t ligge i a t Observationerne af B o r t-  
flcrrtngen ere foretagne i en for kort Aarroekke, og m an vil 
uden T viv l komme S andhed  nocrmere ved at angive Bortfloe- 
ringen ved F ano  til 45  F o d , ved Agger til 16 Fod og ved 
Bovbjerg til 8 Fod aarlig.
S o m  en a l m i n d e l i g  R e g e l  v i l  a l t s a a  de n  a a r l i g e  
B o r t s k o e r i n g  p a a  V e s t k y s t e n  t i l n æ r m e l s e s v i s  k u n n e  
a n s o e t t e s  t i l  i  F o d  f o r  h v e r  K v a r t - M i l  a f  L a n d g r u n ­
d e n s  B r e d e .  D og m aa denne Regel ikke forstaaes anderle­
dens, end at der periodevis og efter stedlige Forholds Beskaf­
fenhed kan indtroebe Afvigelser.
I  en Afhandling om K litsorm ationen har Andresen angi­
vet, at ifolge M atrikelkortene for Aarene fra  1815 til 1839 
er der af Agger S tra n d  bortflyllet 225 Alen eller omtrent 9 ^  
Alen aarlig . E fter en anden O pm aaling er der fra  1822 til 
1830 bortstyllet 64 Alen af Agger Kirkebakker eller 8 Alen 
aarlig . I  samme Voerk angives det, at H avet i Aarene 1825 
til 1 8 5 1 , altsaa i 26 A a r, aarlig  har bortskaaret 2Z Alen af 
B ovb jerg , hvorimod m an ikke har sporet nogen B ortfly tn ing  
loengere S y d  paa i Ringkjobing Amt. I  Ribe Am t er der 
derimod fra  B laavandshuk  til F ano  aarlig  bortflyllet 30 Alen 
af Kysten i Aarene fra 1837 t i l  1847. I  Aaret 1840 ud­
stak Andresen en Linie paa Landtungen mellem Agger gl. K ir­
kebakke og Agger K an a l, som i visse Afstande blev betegnet
med Pcrle, fra  hvilke der aarlig  er bleven m aalt til  Havet. 
Herefter har dette i et T id sru m  af 17 A ar bortflyllet om trent 
250 Alen eller henved 15 Alen aarlig . O m tren t lige saa me­
get bortflylledes af Landtungen S y d  for Kanalen.
Af storre In teresse ere de O pm aalinger, som i de sidste 
11 A ar ere foretagne paa Kysten fra Thyboron til T h o rs ­
minde af Overklitfoged B re in h o lt, og som vise, a t denne Kyst 
for T iden er paafaldende stcrrkt i F orfald . P a a  hver 1000 
Alen er langs Kysten anbragt Pcele, hvorfra aarlig  er m aalt 
ud til S tran d lin ien . Af disse M aa lin g e r , som godhedsfuldt 
ere meddelte m ig , frem gaaer, a t paa en S trcrkning af 14 ,00 ll 
Alen fra  Thyboron til henimod Harbooerkirke er i 11 A ar 
gjennemsnitlig bortflaaret 200 Alen —  eller ca. 18 Alen a a r ­
lig, —  altsaa 200 T d r. Land. P a a  Strcrkningen fra  H a r-  
booer Kirke til F erring sos S ydende, som ligeledes er 14,000 
A len, er i 9 Aar bortflaaret gjennemsnitlig 72 Alen —  8 
Alen aarlig  —  altsaa i 9 A ar e r-tab t 72 T d r. Land. P a a  
de ncrste 14,000 Alen fra  F erringso  til noget S y d  for F ja l­
tring  er i 9 A ar bortflaaret gjennemsnitlig 68 Alen —  7^ 
Alen aarlig —  altsaa 68 T d r. Land. F ra  F ja ltrin g  til T horS - 
minde - -  14 ,000  A len, er i 8 A ar bortflyllet gjennemsnitlig 
ca. 40  Alen —  5 Alen aarlig  —  som er 40  T d r . Land. 
I  10 A ar er altsaa paa noevnte Kystlinie fra  Thyboron til 
ThorSminde bortflaaret henved 400  T d r. Land eller 40 T d r. 
Land aarlig . D isse D a ta  ere af en saa foruroligende Beskaf­
fenhed, at de fortjene den storste Opmærksomhed, idet de vise, 
a t der er ind traad t en Periode, i hvilket Havet paa denne Kyst 
har faaet storre O verm agt end soedvanlig. O jensynlige B ev i­
ser for Kysternes B ortfly tn ing  haves deri, a t Gravhojene ofte 
findes paa Randen af B rinkerne, der underskylles, a t M a r -  
tsrven, som i M ile s  Udstrækning findes i K litteranden, i store 
M asser styrter ned paa F orstranden, a t Kirker og B yer ere 
gaaede under etc.
13. H a v e t s  n i v e l l e r e n d e  V i r k s o m h e d  og L a n d ­
g r u n d e n s  D a n n e l s e .  —  Uagtet den Bolgebevoegelse, som
fremstod ved Gjennem bruddet af K analen mellem E ngland og 
Frankrig , vel ikke direkte kan have havt saa stor odeloeggende V irk­
ning paa Jy lla n d s  Vestkyst N ord for H ornsrev , som paa Kyst­
landet sydligere i Vesterhavet, saa nodes m an dog til a t give 
denne S to rm flod  for en meget voesentlig D e l Skyld  i den paa­
faldende F orandring , som ogsaa her er foregaaet.
D a  H avet efter Gjennembruddet atter var kommet i R o , 
begyndte og fortsattes den ordnende, nivellerende Virksomhed 
langs H o lla n d s, Tysklands, H o lstens, S le sv ig s  og Jy lla n d s  
Kyster.
E fter Gjennem bruddet forogedes den stadige og regelmæssige 
Brcending, og hertil kom en hel ny Virksomhed af overordent­
lig B etydning, nemlig Ebbe og F lo d ; H avets Angreb paa K y­
sten fik altsaa langt stsrre K rast end tidligere, medens den af 
S torm floden sonderrevne Kyst havde tabt en D e l af sin M o d ­
standskraft. I  T idernes Lob udjcrvnedes, overfkylledes og om­
dannedes Holmene til G ru nd e; de F jo rde, som fandtes paa 
Kysten, tilsandede; den uhyre M asse opflocmmet Ler og Kloeg 
fortes af H avet ind over de lavt liggende Stroekninger og dan­
nede den nye M arsk og endelig aflejredes a lt S a n d e t , G ruset 
og Sm aastenene, som er for tungt til a t kunne fores langt bort 
i opfloemmet T ils tand , langs hele Kysten til en sammenhoen- 
gende bred L andgrund , der efterhaanden aldeles fyldte Lobene, 
lukkede Kysten for S e jladsen , og afgav et rig t M ateria le  til 
D annelsen af K litterne.
Hvilken Kamp H avet har udstaaet for at danne Land­
grunden langs Jy lla n d s  Vestkyst og for a t lukke alle Jndlobene 
til Fjordene og S undene kan m an se re t mcrrkelige Tegn paa, 
n a a r m an undersoger 10-F avne Kurven. D enne folgrr noesten 
overalt parallel med Kysten, undtagen hvor der endnu er ved­
ligeholdt et ringe Lob til en eller anden V ig ; her trcrkker K u r­
ven sig strax noermere ind under Kysten som Folge af den ind- 
og udgaaende S t r s m . S aa led es  sees, at foran Agger, N is -  
sum fjord , Nymindegab og Lislerdyb danner 10-F avne Kurven 
en skarp men lille B o jn ing  ind mod Land. M a n  faaer her­
ved som sagt en Forestilling om , hvorledes efterhaanden alle 
de S u n d e  og H avarm e, som forbandt Limfjorden og de svrige 
F jorde med H avet, ikke uden en vedholdende og navnlig i en 
fjern F ortid  meget stcerk Kamp ere bukkede under for H avets 
afspcrrrende M ag t.
Hvorledes Levningerne af det forsvundne Land efterhaan­
den ere udjcevnede, haves der utallige Beviser paa, og saaledeS 
ansorer Forchhammer efter et gammelt H aandflrift af H ans 
Kielholdt, a t Havet isoer fik Overm agt paa Kysten af S i ld  ef­
ter at en S ten rev le , der laa Vest for O en , i det 14de A ar- 
hundrede blev gjennembrudt. I  Aaret 1757 blev Kirken i 
R antum  nedbrudt, fordi Klitkjeden havde naaet den. I  Aaret 
1791—92 var Klitkjeden skreden hen over R uinen, der laa fri 
fo r S a n d  paa S trandbredden og snart opslugtes af Havet. 
S tedet, hvor den den G ang laa, var 50 A ar senere 700 Fod 
fra  L and, og Havet havde da en Dybde af 12 Fod paa 
dette S te d .
14. D a n n e l s e n  a f  L a n d g r u n d e n  og d e n  O d e -  
lc rg g e lse , som  den  h a r  f r e m b r a g t  p a a  J y l l a n d s  V e s t ­
k y s t  e r  en l a n g t  s t o r r e  Ul y kke  f o r  L a n d e t ,  e n d  den 
S k a d e ,  s o m O v e r s v o m m e l s e n  e f t e r  G j e n n e m b r u d d e t  
h a r  k u n n e t  f r e m b r i n g e .  —  Vestkystens Afspoerring er fo- 
regaaet gradevis og gjennem et langt T id sru m , og herved fo r­
klares det, a t den, der ved sine mange Kcempehoje, oversandcde 
Agre, undergaaede Skove, Skibslob og R u iner af Vikingeborge 
i Noerheden as S tranden* ) bcerer saa umiskjendelige S p o r  af 
a t have voeret rig t befolket lige fra  S tenalderen til ind i den 
historiske T idsalder, efterhaanden er bleven t il  et ode Land, og 
a t Skibsfarten  over Vesterhavet, der ifolge historiske Vidnesbyrd 
tidligere har voeret saa livlig, efterhaanden er hort op.
*) S e DiprupS Thisted Amt 1842 Pag 6b.
„ I  Sagnet lever endnu Mindet om de mange Rpverborge, hvoraf 
dette Land har voeret fuldt, og hvortil det isoer har vcrret stikket ved 
de mange Indsejlinger fra Havet, hvorigjennem Sprpverne kunde ty 
i Sikkerhed, naar de havde voeret ude paa deres Vikingetog. De fleste
M e d  B o r ts k o e r in g e n  a s  K y s t e n ,  D a n n e l s e n  a f  
d e n  b r e d e  L a n d g r u n d  og d e n  f u l d s t æ n d i g e  A f s p æ r ­
r i n g  a f  V e s t k y s t e n  f u l g t e  a n d r e  O d e l c r g g e l s e r ,  d e r  
d ro eb t e  V e g e t a t i o n e n ,  g j o r d e  K l i m a e t  r a a t  og k o l d t ,  
og d e r f o r  f o r d r e v  B e f o l k n i n g e n  og l a g d e  e n  s t o r  
D e l  a f  J y l l a n d  ode.
D e  a f  F l y v e s a n d e t  dcrkkede M a r t s r v l a g ,  S k o v e ,  
A g r e  og S e j l l o b ,  h v o r i  f i n d e s  S k i b s a n k e r « ,  S k i b s ­
t o m m e r  m.  m.  g o d t g j o r e ,  a t '  F l y v e s a n d s d a n n e l s e n  
f o r s t  r e t  h a r  f a a e t  O v e r h a a n d  i e n  f o r h o l d s v i s  s e n  
T i d ,  j a  v e l  e n d o g  k o r t  f o r  og i d e n  h i s t o r i s k e  T i d .
Ligesom m an kan paavise en crldre og en nyere M arsk ­
dannelse, saaledes kan ogsaa spores en crldre og en nyere K lit­
dannelse. D en  crldre forekommer hyppigt i den sydlige D e l af 
Landet 4  M ile  fra  Kysten. Im ellem  Holstebro og Ringkjo- 
bing, 3 M ile  fra  H avet, findes ogsaa en gammel Klitrcekke, og 
hvor M arto rv en  forekommer i K litterne, danner den Grcrnsen 
imellem den crldre og yngre Klitdannelse. S andsynligv is ty ­
der den crldre Klitdannelse paa scrregne Scrnknings- og Hcrv- 
ningsforhold i en fjern F ortid . N a a r  der i Almindelighed ta ­
les om Flyvesandsperioden, menes den T id , da den nye K lit­
dannelse fik O verhaand. Flyvesandet opstaaer paa Forstranden, 
n aa r denne har naaet en saa stor H sjde, at den jcevnlig loegges tor. 
M ed vestlige S to rm e  fores da det torrede S a n d  med V in ­
den op over det tilgrcrnsende Land. D a  nu  S a n d e t ikke kan 
antages at fores op fra  H avets B u n d  af G ru n d e , som ncrr- 
mere ville blive omtalte i den tekniske D e l ,  vil altsaa M a te ­
ria le t til Flyvesandsdannelsen alene kunne hentes paa F o rstran ­
den af det underskyllede Land. F l y v e s a n d s d a n n e l s e n  e r
og tydeligste Spor deraf findes endnu i Sjprring S p ,  og dens for­
rige Bugt, den nuvcrrende Sperring S p , hvor Fcrrgeborg, Sjprring 
Borg og SPgaards Borg have ligget, og man seer endnu Levninger 
af de opkastede Volde.
At Landet fpr har vceret mere opdyrket, kan ogsaa sluttes af de 
mange lyngbegroede Diger og Plovfurer midt i de store Heder, hvilke 
og Saxo omtaler — 8de Bog.
a l t s a a  a f h o e n g i g  a f  h v o r  m e g e t  L a n d ,  d e r  u n d e r ­
s k y l l e s ,  og t i l l i g e  a f  h v o r  s t o r  M c e n g d e  S a n d ,  d e r  
i n d e h o l d e s  i d e n  o p s l c e m m e d e  J o r d m a s s e .
15. S a n d f l u g t e n s  O v e r m a g t .  —  N a a r  det saale- 
des synes, som om Flyvesandsdannelsen fsrst er opstaaet i en 
senere T id , saa kan det forklares derved, a t det F o rla n d , der 
er gaaet tab t, for Landgrunden fik den ensformige Beskaffenhed, 
som den nu  h a r , har bestaaet af en B ru nk u llerart eller 
R u llestenslerart, som har indeholdt forholdsvis lid t S a n d  og 
meget Ler. D en  store Mcengde L e r , som var i J o r d s ­
monnet er fort ud i storre D ybder, ind i Vigene og over de 
lavtliggende Marskstrcekninger sonden for H o rn srev , og har 
medvirket t il  D annelsen af den nyere M arsk , og S a n d e t har 
ikke vceret i saa stor Mcengde tilstede, a t der har kunnet danne 
sig nogen Forstrand, der var hoj nok til jcevnlig at lcegges tor. 
M en desuden m aa erindres, a t det antages, a t  Kystlandet op­
rindelig bestod af fremskydende Pynte og O e r, og var gjennem- 
skaaret af dybe Vige og H avarm e, og folgelig har det S a n d , 
som fremkom ved Underskylningen, fo rtrin sv is  afsat sig i disse 
og udfyldt dem, og er saaledes strax blevet tildoekket af V and. 
F s r s t  e f t e r  a t  a l l e  B u g t e  og V i g e  v a r e  t i l s a n d e d e  
og L a n d g r u n d e n  v a r  u d j o e v n e t  s o m  en f o r t l s b e n d e  
e n s f o r m i g  D o e m n i n g ,  og efter a t Rullestenssandet i storre 
Udstrækninger var naaet af H avet, saa a t det kunde afgive sit 
store Kvantum S a n d  til Forstranden, f o r s t  da  k un de  F l y v e ­
s a n d s d a n n e l s e n  s a a  O v e r h a a n d .  M en  da Skovene be­
viselig langt ind i den historiske T id  havde betydelig Udstrcrk- 
n in g , kan Flyvesandet dog ikke have vcrret af stort O m fang 
inde i Landet, saalcenge disse gave Lcr mod Vestenstormene*). 
D a  de forsvandt, hvad enten det nu  skete ved store Skovbrande 
eller ved uforsvarlig H ugst, forst da fik Vestenvinden M a g t
*) Paa Loesp fortcelles, at ester at de dervcrrende Skove i Krigen med 
Svenskerne af disse vare afbroendte, eller vel rimeligere ester at de 
vare benyttede til Saltkogning, opstod Klitdannelsen paa Pen.
til at kaste Flyvesandet lomgere ind over Landet, f s r s t  da  
b e g y n d t e  K l i t t e r n e s  V a n d r i n g .  S oerne  og V and­
lobene fy ld tes, opstuvedes og forvandledes til Kjcrr og F rost­
moser, der udbredte den skadelige N attefrost, Agrene over- 
sandedes, det Lovfaldslag, som Skovene havde efterladt, doek- 
kedes, og endelig dannede H um us i Forening med S a n ­
det og Je rn e t i Rullestenssandunderlaget Ahlen. Al Ny 
Vegetation gjordes derved um ulig paa de S ted e r, som tid ­
ligere vare doekkede med frodige S kove , Enge og M a r ­
ker. M en samtidig med a t Skovvegetationen drcrbtes og Lan­
det blev lagt ode og aabent, fik Vestenvinden med dens H av- 
guse og de usunde Uddunstninger fra Kjoerene og M oserne, der 
udbredte N attefrosten, en saadan O verm agt, at kun Lyngen 
kunde trives paa den flade Hojflette indenfor Flyvesandsre­
gionerne, og saaledes opstod endelig vistnok Storstcdelen af J y l ­
lands 120 M ile  store H edeland; ihvorvel en D e l af den 
kan have voeret til tidligere.
16. V e s t e r h a v e t  h a v d e  f u l d e n d t  s i t  O d e l o e g -  
g e l s e s v c e r k ;  det har skaaret en bred Rem  af Jy lla n d s  R yg ; 
begravet nogle af D anm arks frugtbareste Kystlande i sine B o l ­
ger, kastet en B a rre  foran dets S tr a n d  og derved lukket alle 
Fjorde og H avarm e, saa at kun Fiskere med Livsfare to r liste 
sig fra  og til Land, hvor for H andels- og Krigsskibe fore 
ind og ud ; det har spredt Flyvesandet som et Liglagen over 
store S troekninger, hvor der for levede en d riftig , krigslysten, 
sofarende B efo lkn ing, hvis A gre, B roncevaaben , H ustom ter, 
Kirkelevninger, Skibsankere og G rave af og til afdcekkes og 
tale om et svundet kraftigt Folkeliv; det har lagt den ugjen- 
nemtrcrngelige, al Vegetation tilintetgjsrende Ahlkruste som 
en tung kold Jernhaand  over H sjfletten. H vor Skovene for 
gave Loe for Landet, og hvor Luren gjenlod baade i Fred og 
i Krig, findes nu kun Lyng og T u e r, paa hvilke „Hjejlen synger 
sin natlige Klagesang". Kun Natmcrnd og Kjeltringrfolket kunde 
i A arhundreder trives i den over 100 iHj M ile  store jydfle 
Ahlhede.
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Limfjorden, som var den stsrste H avarm , som Vesterhavet 
flår ind i Jy lla n d , har selvfolgelig ogsaa voeret den, som sidst 
er lukket for S k ib sfarten , og den, hvorfra de S sfa ren d e  loengst 
vedligeholdt Forbindelsen med E n g lan d , og derfor bcrrer den­
nes Omgivelser de rigeste og sandsynligvis de sidste S p o r  om 
en driftig Befolkning og blomstrende T idsa lder. Historien be­
retter, at Knud den Hellige A ar 1085 samlede en Flaade i den 
vestlige D e l af Limfjorden for derfra at sejle til England, hvis 
G jenerobring laa ham meget paa S in d e , og A ar 1061 blev 
H ara ld  H aarderaade forfulgt af S vend  Estridsen, men undgik 
ham ved om N atten  at trcrlke sine Skibe over et sm alt Eid 
ud i Vesterhavet. Bolge og S tro m  har altsaa i den T id  
koempet om a t gjsre Limfjorden til et lukket eller aabent Hav. 
N a a r vi saaledes vide, at endnu i det ellevte Aarhundrede var 
Vestkysten et Sam lingssted  og Tum leplads for de gamle K ri­
gere, saa m aa man ogsaa antage, a t den frodige N a tu r  og det 
gode K lim a endnu ikke var forsvundet, og at altsaa Flyvesan­
det ikke endnu havde faaet en saadan M a g t , at Landet derved 
kunde fordrive Befolkningen.
17. D e  c r l ds t e  h i s t o r i s k e  M i n d e r  o m  N d e l c r g -  
g e l s e r n e  p a a  V e s t e r h a v e t s  K y s t e r .  —  S o m  allerede tid ­
ligere om talt haves der ingen historiske Beviser for G jennem - 
bruddet imellem England og F rankrig ; men derimod omtales 
hos de gamle romerske og grcefle Forfattere, Ptolemceus, S tra b o , 
F lo ru s  og E phorus en ualmindelig Oversvommclse, som var 
Aarsag til Kimbrerncs U dvandring. At denne Begivenhed, 
der er forefalden lcrnge for Alexander den S to re s  T id , har 
havt stor Betydning og vigtige F o lg er, kan sijsnnes as de 
mangfoldige B eretn inger, der findes herom, og deraf at Kim- 
brerne i S y d e n , ja helt ned i Lille Asien, endog have vcrret 
mere kjendte og frygtede end Folkeslag, der boede omkring M id ­
delhavet. E phorus og Aristoteles fortceller, a t Kimbrerne, da 
de horte H avets B u ld er, idet det vcrltede sig ind over Landet, 
grebe til Vaaben for at scrtte sig til Modvcrrge, og a t nogle 
Ryttere, som saa H avets T illob, i fuld F irspring nceppe vare i
S ta n d  til at undgaa D oden. H eraf sees, at Indtrykket af O ver- 
svommelsen dels har havt en for Befolkningen saa enestaaende 
og overvældende K arak ter, at de end ikke have fattet Ulykken, 
som kom over dem, og dels, at Floden er kommet meget pludselig. 
Roest efter denne Kjendskab hos de gamle Forfattere om den 
kimbriske V andflod, finde vi ad en ganske anden V e j, nemlig 
as Pytheas B eretn inger om sin Rejse til T hu le , ca. 350 s. 
Chr. Fodsel, mcerkelige O plysn inger om den kimbriste Halvges 
Vestkyst. W erlauff har i sin bekjendte Afhandling om R a v ­
handelens Historie godtgjort, at Fonicierne hovedsagelig have 
forstaffet sig R avet fra  de slesvigske og nordtyske K yster, som 
de havde lcert a t kjende i E ng land , hvor de hentede T in  til 
Forfcerdigelse af Broncevaaben og Redskaber, og antager at den 
O ,  hvor Pytheas landede efter at have passeret K analen , og 
som han kaldte B a lt ia  (A b a lus, B as ilia ) sandsynligvis har 
voeret F a n s ,  R om s og B o llerstrand , der den G ang vare fo r­
enede. P ytheas omtaler, at den der boende Befolkning kjendte 
til Agerdyrkning, B ia v l ,  O l  og M jsd  og havde store B y g ­
n inger, hvori K ornet tcrrstedes, saa at den altsaa m aa have 
havt en langt hgjere K ultu r end de sydlige N aboer, T e u ­
tonerne. Af disse historiske B eretn inger kan altsaa slu ttes , at 
Gjennem bruddet m aa have fundet S te d  for Py theas T id  — 
350 s. Chr. Fsdsel —  og af den mcerkelige K jendsgjerning, 
at han fandt Befolkningen i Besiddelse af en hoj K u ltu r, be­
styrkes den Anskuelse, at Fonicierne her som flere andre S t e ­
der have dannet Kolonier, hvorfra Kjendstaben til B roncevaa­
ben, S k ib sfa rt, Agerbrug m. m. er udgaaet*). S a a v e l heraf, 
som ogsaa fordi m an ikke vel kan tcenke sig , at et af Havet 
odelagt Land hurtigt er blevet befolket igjcn, m aa formodes, at 
Gjennem bruddet m aa have fundet S te d  lcrnge for Pytheas 
T id . P a a  den anden S id e  er der dog Omstcrndigheder, som 
tyde paa, at Katastrofen ikke kan flydes re t mange A arhundre-
*) S e  N. S .  Nilsson Skandinaviske Nordens Ur-Jnvanare og SchMings 
Afhandling over de Romeres og Grcekeres Kundskab om vort Norden.
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der tilbage. R avet, som stod i ringe Vcerdi, hvor det fandtes, 
men som var meget efterspurgt i S y d e n , fremkommer navnlig 
i stor M cengde, n aa r Vesterhavet har vceret i O p ror. E fter 
en saa overordentlig Odeloeggelse, som den der foranledigedes 
ved G jennem bruddet, m aatte R avet altsaa navnlig forekomme 
i ualmindelig Mcengde. D a  nu  W erlauff viser, at Ravhandelens 
B lom stringstid  paa Vestkysten m aa have fundet S ted  i den 
noere T id  for og efter Pytheas Ankomst, og a t Handelen senere 
fandt andre Veje over E uropas Floder og med Skindhandelen 
fra  de preussiske K yster, saa er det sandsynligt, at Aarsagen 
til den store Jndhostning af R av  paa Vestkysten ikke kan soet- 
tes mere end et P a r  Hundrede A ar for Py theas T id . Forch­
hammer om taler, a t mange G ravhoje, hvori fandtes Oldsager 
fra  S tena lderens T id , ere forstyrrede af Vandfloden, og altsaa 
celdre end denne, men mange G ravhoje ere ikke medtagne af 
den og altsaa yngre. D a  Stenalderfolkets Gravskilke u tv iv l­
somt have holdt sig langt ind i B roncealderen, og dennes B e ­
gyndelse her i N orden vel falder imellem halvtredie og tre 
Tusinde A ar tilbage i F o rtiden , saa kan maaske heri ogsaa 
findes et B ev is for, a t Gjennembruddet er fkect i dette T id sru m .
18. N y e r e  h i s t o r i s k e  E f t e r r e t n i n g e r  om O v e r -  
s v o m m e l s e r n e  p a a  V e s t e r h a v e t s  s y d l i g e  K y s t e r .  — 
M a n  kan ikke gaa lcengere tilbage i Historien om N ederlande­
nes F o ran d rin g , der dog fo rtrin sv is  maatte voere Romerne 
bekjendte, end til J u l iu s  Ccrsars T id , men hvad der siden den 
T id  berettes om Oversvommelser, der have borlskyllet store 
Landstroekninger, gjennemfuret Kysterne, forlag t F lodm undin­
gerne og dannet den mcrrkelige Roekke af O e r ,  der som en 
Perlesnor strcekker sig fra  H ornsrev  over Helgoland til R h i­
nens U d lsb , og som staaer som R u iner af en tidligere Kyst­
linie, ere Kjendsgjerninger, hvorom der ingen T viv l kan noeres.
Jeg  skal ikke trcrtte Lceserne med at opregne de m angfol­
dige Ulykker, der ere overgaaede de gamle M arsklande, men kun 
omtale de vigtigste Begivenheder.
P lin iu s  kjendte fra  Texel t il  E jderens Udlsb 23 O er, og
NU findes paa denne Strcrkning med Helgoland og Lien N eu- 
werk kun 16. D e svrige ere altsaa sunkne under H avet og 
danne Banker. Ved R hinens M unding  kjender m an Navne 
paa ca. 50 B y er, der siden A ar 1000 efter Chr. Fodsel ere 
flugte af Havet, og store S trcrkn inger, der ere gaaede samme 
Vej. P om ponius M ela  omtaler Zuydersoen som en Ind so  kaldet 
Flevo. I  det 13de Aarhundrede gjennemskar Havet Landtungen, 
der forbandt F riesland  — nu  N ord-H olland  —  med Grevska­
bet S ta v e rn  —  nuvcrrende V est-F riesland  —  og dannede der­
ved flere Lier —  Texel, W ieland, Terschellingen og Ameland — 
medens Landet indenfor bortfkylledes og forvandledes til den 
60 HI M ile  store H avbugt, som nu  udgjor Zuydersoen. 
Lcrngere mod List paa Tysklands Nordkyst dannedes i S l u t ­
ningen af det 13de Aarhundrede D ollartbugten  —  6 m  M ile  
stor — , der i R om ernes T id  var to rt L and , gjennem hvil­
ket E m s havde 2 L 3 ubetydelige Udlob. D e udenfor liggende 
L ie r, B o rku m , Ju yst, Norderney, B a ltru m , Langeroog, S p i -  
keroog, W angeroog og flere Lier, der have ligget List for denne, 
have vcrret landfaste, og endnu kan der ved Lavvande vades til 
disse. F o rtsa ttes  V andringen lcrngere mod List, saa mode vi 
allerede fra 1016 B eretn inger om Tilintetgjorelsen af flere 
Landstrcrkninger foran Jahde og W esern. D enne M arflkyst 
strakte sig ud til de List for W angeroog odelagte L ier, og 
M arsklandet M ellum  med en B o rg  af samme N avn fra  det 
8de A arh., blev omdannet til en lav Sandbanke. A aret 1218 
opstod den egentlige Jahdebugt —  3 sH M ile  stor —  ved en 
S to rm flod .
V i komme derncrst til H elgoland, som forhen har 
vcrret en stor Li med ca. 30 B y er og B o rg e , og som 
endog antages at have vcrret landfast med S lesv ig . I  S t r i ­
den med Hansestcrderne om Helgoland 1496 anfores som G ru nd  
for denne Lies H enhsren under S le s v ig , a t den for „ T u ­
sind eller fcrrre A ar" siden havde udgjort et sammenhcrngende 
Land med Eidersted, N ordstrand, F o h r, S i ld  og A m rum . *)
*) S e C. Bruun Afh. om de slesvigske M arsker og Halliger.
H avet har medtaget denne D  overordentlig stoerkt og truer 
med ganske at tilintetgjore den.
19. L i g n e n d e  B e r e t n i n g e r  o m  S l e s v i g s  V e s t ­
kyst .  — Vende vi os derefter fra Vesterhavets sydlige Kyst til 
den sstlige langs Holsten og S le sv ig , saa savne vi her en hel 
Landstrcckning af 52 d j  M ile s  S to rre lse , der i den historiske 
T id  er blevet odelagt saaledes, at der nu kun findes en G ruppe 
af L ie r, der tilsammen udgjor ca. 8 IH M ile .
Jfo lge Zachs geogr. Ephem. antages Helgoland, S i ld ,  Fohr, 
N ordstrand og Pellw orm  for 800 A ar siden at have vcrret 
landfaste. P a a  Jo h a n  M eiers K ort af 1240 sees Kysten at 
have naaet ud til H elgoland, idet store Landstrcekninger, saa 
som S yd erstran d , Uthholm og Everschop (af Ptolom crus kal­
det de 3 Saxoniske L e r )  med mange navngivne B y e r , paa 
denne D e l af Kysten danner en fremspringende P y n t ,  og Best 
for S i ld  5 Kv. M . ude i Havet, vises en lignende frem sprin­
gende P y n t ,  hvorpaa den beromte S ta d  W endingstad angives 
a t have staaet. D e r fortoelles endvidere, at man i gamle D age 
gik fra Fohr, Am rum  over S i ld  til Ribe, for at betale S k a t, 
og der paavises endnu paa S i ld  den S t i ,  som man fulgte, og som 
derefter kaldtes Ridestien. Ligesom den Rcekke D er, der sindes 
langs H ollands og Tysklands Kyster, sikkert i Fortiden have 
dannet en uafbrudt Klitrcrkke, der har beflyttet Landet, saaledes 
antages ogsaa Klitterne paa Jy lla n d s  Vestkyst at have fortsat 
sig over F a n s ,  R o m s, S i ld ,  F s h r , Am rnm indtil Eiderstedt, 
og saaledes dannet et fast Vcrrn mod Havet. At Landet har 
strakt sig betydelig lamgere ud tidligere, tyder Amrumbanken 
paa, der ligger 2^  M il  fra  D en s Iderkyst med 27" V and paa 
det grundeste og Rsdeklif S a n d ,  3 M ile  fra  R om s med 24 
Fod V and. Begge disse G runde ere 2H M il  lange og IH 
M il  brede og bestaa af de samme M a te r ia le r , som de D er, 
hvorfra de menes a t vcere losrevne. I  den historiske T id  har 
de syglige D e r S i ld ,  Fohr og Am rum  vceret forenede, og P e l- 
worm og N orstrand udgjort en stor D ,  kaldet N ordfriesland,
og nordpaa har F a n o , M a n s , Rom o og B ollerstrand ligesaa 
dannet en D e, som W erlauff antager er det Land, som P ytheas 
omtaler under N avnet B a s il ia , B a lt ia . Im ellem  disse to 
D er flår Listerdybet sig ind, med saa stor Dybde, at Linieskibe 
endnu i Chr. IV T id  kunde soge T ilflug t i det, og derfor 
kaldtes Kongehavnen.
Ved mangfoldige Oversvommelser skiltes efterhaanden de 
store D er i m indre, og Lobene imellem dem eller rettere M a t­
terne tiltoge i Brede og O m fang.
D e storste bekjendte Oversvommelser skete i Begyndelsen 
af det 13de Aarhundrede, altsaa samtidig med Ddelcrggelserne 
i H olland og O ldenborg. A ar 1300 odelagdes deo rige nord- 
strandfle S ta d  R ungholdt med 7 andre Kirkesogne. 1362 var 
den ncrste store Oversvommelse, der ganske forandrede M arskens 
Udseende. D en  storste Ddelaeggelse skete paa denne Kyst 
A ar 1634. P a a  Nordstrand og de svrige D er omkom 10,000 
M ennesker, og alene paa N ordstrand odelagdes 1338 Huse, 
Kirker og B orge.
M an  vil heraf se, at Kysten paa Vesterhavets ostlige S id e  
ikke er flaanet mere end paa den sondre. T ager man nu i 
Betam kning, a t de historiske B eretn inger, som haves om over­
ordentlige Ddelcrggelser paa hele Kysten langs S le s v ig , H o l­
sten, Tyskland og H olland og paa hvert S te d  af denne noeppe 
naa locngere tilbage end 6 s, 800  A a r , saa faaes et moegtigt 
Ind tryk  af, at der ogsaa i den forhistoriske T id , da disse Lande 
ligeledes vare rig t befolkede og bebyggede, m aa vcrre foregaaet 
lignende om ikke storre Ddelceggelser af mere fremskudte L ands­
dele, som nu ikke kjcndes, men hvis Beliggenhed spores i de 
B an k e r, der doekkes af Havet. M a n  kommer ogsaa til den 
S lu tn in g , a t den Katastrofe, som har fremkaldt Ddelcrggelsen, 
um uligt kan loegges mange Aarhundreder forud for vor T id s ­
regning.
20. I n d f l y d e l s e  a f  L a n d e n e s  J n d d i g n i n g .  —  
D e t kan vel ikke noegtes, at de Jndd igningsarbejdcr, der ere 
udforte i det sidste Aarhundrede have bidraget meget til at en­
kelte Oversvommelser have taget stsrre O verhaand , end n aar 
Landene vare forblevne uinddigede. S a a  loenge Marsklandene 
manglede D ig e r , kunde S torm floden sende Bolgerne ind over 
disse, men da de ikke msdte nogen. M odstand, traadte de t i l ­
bage uden a t have gjort nogen vcesentlig Skade. P lin iu s  sor- 
toeller, at Befolkningen boede paa hoje Vcrrfter i M arsken, 
hvorpaa Husene vare byggede, ganske som i vor T id . N a a r  
H avet steg op over Engene laa disse Huse som Skibe paa 
H avet*). Jnddigningen er en K unst, som forst indfortes paa 
H ollands Kyster i det 7de Aarhundrede* *) og paa S le sv ig s  
A ar 1000 , og S a x o  omtaler A ar 1200 Landet som inddiget. 
N a a r  Havet gjennembrod disse D ig e r, der kun vare lave 
Som m erdiger, dannede det Indskæringer —  Veeler —  der ef- 
terhaanden tiltoge i S torrelse  og adskilte Landet i D er. M en  
m an kan dog ikke vcrlte Skylden over paa Fortidens Jn g e n is -  
re r. D e have kun forhalet Ddelcrggelsen og ligesom ophobet 
H avets graadige M a g t, saa a t hvad det ellers vilde have a f ­
gnavet lidt efter lidt, har det taget i store M undfulde. Ogsaa 
m aa erindres, at H avet selv beflyttede Landet ved at opkaste 
naturlige D iger — . Klitrcrkker og S ten rev ler — , som ved T id  
efter anden at gjennembrydes foranledigede de samme Ddelceg- 
gelser, som de kunstige D ig er beflyldtes for.
21. B e s t e m m e l s e n  a f  K y s t g r o e n s e n  f o r  G j e n -  
n e m  b r u d  det .  — Al den Skade, som Historien melder om , er 
frembragt ved uscrdvanlige S torm floder, der ere forefaldne i vort 
Aartusinde. M en  foruden disse epokevcekkende Begivenheder maa 
Landenes Tilintetgjorelse ogsaa forklares ved den stadige joevne 
A fgnaven , som Kysterne have lidt i det P a r  Tusinde 
A ar, hvorom her mrrmest er T ale . Ville vi, benyttende os af 
den M aalestok, som tidligere er givet for Kysternes Bortfloe- 
ring , danne os et Begreb om M arfllandenes Udstrækning kort 
for G jennem bruddet, og vi altsaa an tage , a t dette har fundet
*, S e  C. Bruun« Afhandling Om de slesvigske Marskper og Halliger 
hvorfra de fleste Oplysninger om Slesvigs Vestkyst ere tagne.
**) S e  Hoff's nat. Verandr. der Erdoberflache.
S te d  for Halvtredietusinde A ar siden, saa stiller Resultatet sig 
som folger:
F oran  den hollandske Kyst har Landgrunden imellem D u n ­
ker! og H arlem  gjennemsnitlig 36 K v a rt-M ile s  B red e ; im el­
lem Terchellingen og Elbens M unding  er Landgrnnden jcrvnere 
og fortlobende med gjennems. 16 K v art-M ile s  B red e ; foran  
S le sv ig s  N y s t  krummer Landgrunden sig jcrvnt hen imod 
Enden af H ornsrev  med en B rede as 36 K v art-M ile  foran 
A m rum , 44 K vart M ile  foran S i ld  og 48 K v art-M ile  foran  
B laavandshuk. N a a r  vi altsaa regne, at der i de 2500 A ar 
er bortskaaret 1 Fod aarlig af Kysten for hver K v a r t-M il af 
Landgrundens B red e , saa faaes, at Kystlinien um iddelbart for 
Gjennembruddet har vccret 15 K v art-M ile  fremskudt foran 
H ollands nuvcrrende Kystlinie*) 6.j K v art-M ile  foran Tysk­
lands O lin ie , 15 K v art-M ile  foran A m rum , 18 foran 
S i ld  og 20 K v art-M ile  foran B laavandshuk. P a a  samme M aade 
kan m an bestemme Kystliniens Beliggenhed paa et hvilket som 
helst S ted  for ethvert andet T idspunkt senere end G jennem ­
bruddet
22. J y l l a n d s  V e s t k y s t  f o r  G j e n n e m b r u d d e t .  — 
B etragte vi herefter Kysten N ord for H ornsrev , hvor vi burde 
vcrre mere hjemme og dog vide saa saare lidt om dens gyldne 
Fortid , saa finde vi her en ganske anden Karakter i Forholdene, 
end sonden for samme. Have de historiske B eretn inger vceret 
sparsomme om den forud beskrevne bortstyllede Kyst, saa er 
selvsolgelig dette endnu mere Tilfcelde med den jydste Kyst. 
V i ere derfor saa godt som udelukkende henviste til  S o -  og 
Landkortene og geognostiste Undersogelser, n aa r vi ville for- 
soge a t danne os et B illed as denne Kyst, saaledes som 
den i en fjern F ortid  har viist sig for de Sosarende, 
der Vest fra  sogte her ind , hvad enten de nu kom for at
*) S e  Andresens Ashd. om Klitformationen.
Ester et Kort af ve. Stratinck har den gamle Khst af Holland ligget 
omtrent 10 Kvart-Mile vestligere end for Tiden.
samle eller kjobe R a v , hvoraf der den G ang var saa meget, 
at m an i de middelhavske Lande fo rta lte , a t Kimbrerne brugte 
det til Broendsel*), eller de kom fra  Vikingetog med ranet G ods, 
eller for at gjore S trandhugst.
M edens de tidligere beskrevne Kystlande vare flade, lav t­
liggende Marflstroekninger, der bredte sig langt ud foran  F ast­
landets Geest, gjennemfuret af flere store Floder og ofte beflyt­
tede ved en Dyneroekke langs S tran d en , saa har derimod J y l ­
lands Vest- og Nordkyst i Fortiden vocret en h s j, bslgende 
Geestkyst, med mange dybe Vige og aabne B ugte, saa som F iils s , 
R ingkjobing-, S ta d i l - ,  N issum fjorden, Limfjorden, Ferringss, 
Fladess og B ru m , N o rs , Vestervandet, Hanvejle B ygho lm s­
vejle og store Vildm osen; med fremspringende, flovbekrandsede 
P ynte, saa som B laavandshuk, Bovbjerg, Hanstholm B ulb jerg, 
R aabjerg-K nude og H irsh a ls , og hist og her en O gruppe med dybe 
mellemliggende H avarm e og B redn inger, saa som paa H o rn s ­
rev og foran  og i Thylaud. Ihvorvel Landgrunden her langt 
fra  er saa udstrakt som paa den anden S id e  B laavandshuk , 
saa vidner den dog om , a t Vesterhavet har taget et godt T ag  
ogsaa med Jy lla n d s  hoje B anker, der have bukket under i denne 
Tvekamp.
D a  romerske S kribenter om tale, at deres Landsmcend 
have naaet saa nordlig som til R aabjerg-K nude (R ubeas), der 
vender ud mod S kagerak , m aa Vestkysten i den T id  ikke have 
vcrret saa blottet for Tilflugtssteder som nu, da de ellers ncrppe 
havde vovet sig saa langt mod N ord. At Kysten har vcrret 
befolket helt op til Skagen, hvor, efter nogles M ening, H erku­
les S s j le r  fandtes (se N ilsson om Broncealderen), godtgjores 
ved de mange Fund  af Redskaber og Vaaben af B ronce s. Cx. 
Kelter, T u tu li, Skjoldplader, K aarder og Landsespidser, der til 
forfkjellige T ider ere komne for D agen i S kagens Landsogns 
K litter ved M artorvgravning**). —  D e romerske M onter, som
*) Bel en Missorstaaelse opstaaet ved Brugen af Rav til Rpgelse eller 
Brcrndoffre.
**) S e  Dagbladet. September 1373.
findes i det nordlige J y lla n d , tyde endog paa en lcrngere 
fortsat Beboelse af disse Egne*).
23. H o r n s r e v  t i d l i g e r e  e n  O g r u p p e .  — D e t er 
karakteristisk for den jydske Landgrund N ord for H o rn srev , at 
den er jav n  og ensformig i det Hele, og a t der kun findes en­
kelte isolerede grundere S ted e r paa den. Desto rncrrkeligere 
er det, at H ornsrev , der danner Gramsen imellem Marskkysten 
og Jy lla n d s  Geestkyst, er stcrrkt kuperet og bestaaer af mange 
hsje G runde. M edens de S sfa ren de  ved at bruge Loddet i 
T ide uuderrettes om den jydske Kyst's N arhed , fordi den ja v n t 
opgaaende Landgrund let kjendes, saa er derimod H ornsrev  be­
tragtet som et af de farligste Farvande, fordi de isolerede G runde 
gaa stejlt op, og ikke mcerkes for man er paa dem. Revet 
bestaaer fo rtrin sv is  af en stor Idcrbanke , hvis mest fremsky- 
dende P y n t ligger 4 M ile  fra B laavandshuk. D enne B anke, 
der er 4 M ile  lang og 2 M ile  bred, er de fleste S ted e r dak- 
ket med 30 Fod V and, men har mange hsje P u lle r og G runde, 
saasvm N order P u lle r med l2  Fod V a n d , Vovvov med 15 
Fod, Tuxen med 9 Fod, M unk med 11 Fod, m. fl. Banken er 
skilt fra  Jndergrunden ved et dybt Lsb, der kaldes N ordm and­
dyb med 10 a  12 Favne V and. P a a  Jnderrevet ligger S s -  
ren  B ovbjergs Knob med 8 Fod V a n d ,  og det adskilles fra  
Landgrunden ved Ringkjobiug D yb. Om kring Jnderrevet er 
der en halv S n e s  mindre P u lle r , og paa selve Landgrunden 
udenfor B laavandshuk  er der hsje G runde, saa som Ulven og 
D sdem andsbjerg med kun et P a r  Fod V and over.
D e r er nappe nogen T v iv l om, at H ornsrev  i Fortiden 
har v are t en O gruppe, sandsynligvis tvende store og flere m in ­
dre O er, adskilte ved dybe og rivende H avarme.
N a a r m an af historiske Kilder veed, a t Helgoland fra  at 
have v are t en O  paa ca. 3 jD M ile s  S to rre lse , i ca. 800 A ar 
er reduceret t i l  a t vare  nappe j  O  M i l ,  og n aa r det, som
*) Endog ved Hirshals, Nord for Hjørring, er ifjor fundet en ro ­
mersk Bronce M M , som er forevist Forfatteren, og som er prceget as 
den pstromerfke Kejser Constantin den Store mellem 308 og 336.
tidligere omtalt, er en Kjendsgjerning, a t R uinerne af R an tum  
Kirke, 50 Aar efter at den fandtes paa Forstranden af S i ld ,  
laa  700 Fod fra  Land med 12 Fod B and  over den,  saa er 
det noeppe troligt andet, end at de G runde , som findes paa 
H ornsrev , hvor der flere S ted e r er m indre Vandstand, forhen 
have vcrret D er. M a a  man ikke snarere undres over, at disse 
G runde kunne have holdt sig saa godt i det mcrgtige H av , som 
i Tusinder af A ar har raset paa dette farlige af alle S o f a ­
rende frygtede R ev ?  I  Kattegattet have vi Beviser for at 
lignende Rev have vcrret D e r endog i dette Aarhundrede, 
hvor meget lettere forstaaer man da ikke, at D erne foran B la a -  
vandshuk have m aattet bukke under for Vesterhavets M a g t?
D e r fortcrlles, at paa en af H ornsrev-G rundene , som hedder 
Knoben, har m an fundet M urbrokker og M ortelstum per. Om kring 
denne G ru nd  findes S m aastcn  as en brun F arve, ganske af 
samme Beskaffenhed som ved Borkum rev paa Tysklands Kyst. 
S o m  B ev is  paa den indenfor liggende Kysts stcerke Bortfloe- 
ring  anfores, at en G aa rd  i M a n d s  M inde er flyttet tvende 
Gange fa r at undgaa Underskylning.
24. K y s t e n  f o r a n  R i n g k j o b i n g  og B o v b j e r g .  —  
N ord for H ornsrev  flyder Landgrunden sig ncrrmere ind mod 
Land og naaer foran Bovbjerg kun en B rede af 10 K vart- 
M ile . Dersom  altsaa min Paastand om at Bortflcrringen 
staaer i et bestemt Forhold til Landgrundens B rede er rigtig , 
saa m aa altsaa her vcrre gaaet mindre Land tabt end paa den 
evrige D el af Kysten, og Landet har her m aattet danne en 
temmelig stcrrk konkav Linie i Fortiden. E rfaringen  synes 
ogsaa a t bekrcrfte dette, da nemlig den aarlige Bortflcrring 
S y d  for B ovbjerg er forholdsvis ringe. D e fremflydende 
P yn te r foran Hanstholm og B laavandshuk have beflyttet denne 
Landstrcrkning hidtil; men det er sandsynligt, a t Bortflcrringen 
her vil vcrre i T iltagende, efterhaanden som Kystlinien bliver 
m indre konkav.
I  denne konkave D e l af Vestkysten har tidligere vcrret flere 
sejlbare Fjorde og In d lo b , saasom i F iils s , Ringkjobingfjord
S ta d i l -  og N issum fjord. H olm sland  K lit, der som en smal Land­
tunge lukker for Ringkjobing F jo rd , har m aattct bsde haardt 
for den Beskyttelse, den yder Baglandet. B aade H avet og 
Skjernaa har idelig arbejdet paa a t gjennembryde den. B y ­
navnene paa H olm slands K litter vise, a t F jorden tidligere paa 
flere S tede r har gjennemfkaaret Landtungens nordlige D el, 
saasom ved H avervig , A argab, S o n d e r Lyngvig, N orre Lyng­
v ig , Sondervig  og H auvig , —  mulig har S tad ilf jo rd  her 
havt et soerligt Udlob.
I  Jo h a n  M eyers gamle Haandtegning fra  1 6 5 0 , som 
findes i det kgl. B iblio tek, har jeg fundet aldeles klare B ev i­
ser for at i hans T id  har Skjernaaen  havt sit Udlob S y d  for 
H avervig, og altsaa gjennemskaaret Fjorden og Landtungen ret 
Vester ud fra  Lonborg. Vedtegnede K o rt, som beredvilligt 
er overladt mig fra  Sokortarkivet, viser dernocst, a t S k je rn ­
aaen siden 1755, da M undingen var N ord for Lille B ia lan d , 
efterhaanden har trukket sig S y d  efter, og saaledes kjendcs 6 
forskjellige Udlob. A ar 1786 var Udlobet 2 ,200  Alen S y d  
for sorstmrvnte S te d ;  1806 —  5,300 Alen endnu laengere 
mod S y d . Senere  er Landtungen forlocnget 3 ,700  Alen og 
her er opstaaet forskjellige Udlob i 1837, 1840, 1845 og 1855.
25. L i m f j o r d e n s  F o r a n d r i n g e r .  Lomgere mod N ord 
har Kysten isoer lidt store Forandringer. Tidligere har Lim­
fjorden voeret en meget betydelig H avarm , som forbandt N o rd ­
soen og Kattegattet indbyrdes, og ud mod forstncevnte havde den 
en bred M u n d in g , der strakte sig fra  Bovbjerg til Aggerbakke 
opfyldt af flere H olm e, hvis Navne sandsynligvis gjenfindcs i 
Byerne paa H arbooer (H arbou r-N erne), nemlig N orre-Langer, 
(Langoer), Sonder-L anger, Knopper, Langerhuse, Flyvholm , T o t, 
S ta n sh o lm , R on og Lillcser. —  Ved de Boreforsog, som ere 
foretagne ved Aalborg i Anledning af den der paatoenkte B ro , 
har det viist sig, at den oprindelige Fjordbund findes i en Dybde 
af indtil 100 F od , og alle Forhold tyde p aa , at der tidligere 
har voeret en rivende S tro m  igjennem den, da Skroenterne, 
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Skanser. Foruden Jndlobet ved Agger, har F jorden igjennem 
flere Arkne staaet i Forbindelse med Havet. T hy har saaledes 
voeret adskilt fra  Vendsyssel ved S u n d e , der igjennem Vejlerne 
paa begge S id e r  af Vesterhanhcrred have udmundet i B ugten  
ved B u lb jerg . H annes har udgjort en L i, som mulig har 
»arret forenet med den nordlige D e l af M o rs . Igjennem  
Lonnerupbugt har en anden Arm over Kjoeret ved H undstrup*) 
skaaret sig igjennem til V igssbugt. —  D et er disse tidligere 
Lsb , som m an i den senere T id  har tcrnkt at erstatte ved en 
K anal. — E n S id ea rm  har gaaet forbi Roer sonden om 
H anstholm **), der ligeledes i Fortiden var en L> (i Danske 
A tlas (1769) siges, at Hansted endnu kjcndtes at have vcrret 
omflydt). Endelig vil man ogsaa igjennem S jo rring so  se Tegn 
til, at her har voeret en fjerde Arm imellem Fjorden og Havet, 
og S a g n e t fortccller, a t H ara ld  H aarderaade, da han flygtede 
fra  S vend  Estridsen nd i Vesterhavet, drog op med sine Skibe 
til B orgen  Savcende i det inderste af S o e n . N o rs , Vester - 
vandct, F lade , Lirumso o. f l., have voeret H avbugte, hvor 
S k ib sfarten  ogsaa sandt Vej. M o rs lan d  barer S p o r  af at 
have bestaaet af om trent en S n e s  Lier og H olm e; thi dels 
gjennemskcrre Kjcrr og side S ted e r Landet, og dels omgives 
enkelte Egne af saadanne***). T hyholm , der ved en Vejle 
forbindes med Fastlandet, og B oddum sogn, der adskilles fra 
Id b y  (i M eyers gamle K ort kaldet Jydby) ved et Kjcer, have 
sandsynligvis vcrret Lier.
*- S e  Djprups Beskrivelse over Thisted Amt: „ I  Kjceret ved Hundstrup 
findes under- Tprven Strandsand og G rus, som beviser, at det har 
vcrret Havbund. De stejle Brinte om Kjceret ved Klpv have Udseende 
af at have vceret Strandbred; en stor Mcrngde østersskaller findes 
i nogle Bakker ved Psterild, og endelig skal der vcrre fundet Skibs- 
ankere i Kjceret.
**» Fra Baadsgaard paa Hanstholm til den sMdre Side, hvor der findes 
en anden Gaard, som endnu kaldes Foergegaarden, formenes, at have 
vceret Overfart med Baade. Ogsaa her er sundet Ankere.
***) Grunden under disse Kjcrr er tydelig Havbund. Man har fundet 
Hovedskaller og Skeletter af Mennesker, svcere Hjortetakker, Rav, Red­
skaber og Skibsankers her.
Ligesom de naturlige Forhold og adskillige Fund bestemt vise, at 
Thy Amt har bestaaet af en stor Gruppe D er, saaledes findes 
der ogsaa mange S a g n  herom hos Befolkningen endnu. Endog 
Ptolemoeus omtaler, at der N ord for den kimbriske Halvo fandtes 
tre storre D e r , som han kalder de Alociske D e r , og i Folge 
Schonings Undersogelser maa dermed vcrre ment M o r s ,  Thy 
og Vendsyssel.
26. S p o r  a f  D e r  u d e n f o r  K y s t e n .  — M en 
ogsaa langt udenfor den nuvocrende Kystlinie har der sand­
synligvis voeret flere D e r , som ere odelagte af Havet. Im e l­
lem Agger og Hanstholm flyder nemlig Landgrunden sig 
ud som et 44 K vart-M ile  langt Rev i vestlig Retning, 
hvor der m aa have voeret lignende Banker*) som paa H o rn s ­
rev , og i en endnu fjernere T id  D e r; men endnu be- 
stemtere troede dog soadanne S p o r  frem imellem Hanstholm og 
B ulbjerg. N V . og N V . t. N . fra  dette, over j M il  fra  Land, 
ligger en moerkelig G rund , som kaldes V ragerne, som har holdt 
sig uforandret saavidt M inderne roekke. D en bestaaer af Kalk 
og F l in t ,  og er kun doekket af 8 a, 11 Fod, ja efter Sigende 
paa enkelte S teder kun 4 Fod V and. Kalken har her som 
ved Hanstholm dannet Underlaget for Rulleslensleret, der er 
bortflyllet. 2 M ile  N N D . fra  Bulbjerg ligger en anden 
lille Banke —  Vester Aderhage —  med 47 Fod V and.
I  gamle hollandske S sk o rt fra  1585 og 1656 er angivet 
en G rund N D . for Hanstholm og 2 M ile  Dst for Hanstholm 
P y n t en S tengrund  med kun 12 Fod V and , hvorpaa flere 
Skibe vare strandede. I  de danske S sk o rt af 1805 finder man 
vel angivet Flakket N D - for Hanstholm, hvorpaa i  3600 Fods 
Afstand fra  Land kun fandtes 12 Fods Dybde, og i 6400 
Fods Afstand kun 18 Fods Dybde; men Revet er ikke angi­
vet. I  Sskortene af 1867 er den omhandlede G rund  ganske
*) Det er ikke usandsynligt, at disse Banker have givet Anledning til 
den forceldede Anskuelse, at det jydske Rif strakte sig 20 Mile ud fra 
Kysten. Jfplge Gcbhard og Snhm s Angivelser skal man i rolig S p  
og klart Vande have seet undergaaet Skov paa Grundene.
forsvunden, og 18 F ods Dybden findes nu  i en Afstand fra  
Kysten af 1200 Fod paa et S te d ,  hvor denne Dybde endnu 
i 1805 forst fandtes 6-100 Fod fra  Land. Endvidere frem . 
gaaer af disse S o k o r t ,  at 24 F ods Kurven i det mellemlig­
gende T id s ru m  af 63 A ar har noermet sig Kysten i den vestre 
D e l af V igsobugten omtrent 1000 Fod eller ca. 8 Alen a a r-  
lig*). H er er altsaa godtgjort voesentlige F orandringer i en 
forholdsvis kort T id . D ette er saa meget moerkeligere, som 
denne Kyst overhovedet ikke er bortskaaret saa stoerkt som den 
ovrige D e l af Kysten, paa G ru n d  af a t Landets U ndergrund 
bestaaer a f Kalk og saaledes yder storre M odstand m od Havet, 
og m an vil af Sokortene erfare, at L andgrunden  her udenfor 
Kysten er smallere end soedvanlig, nemlig kun 2 M ile . Uagtet 
B ulb jerg , der er et 350 Fod host Forbjerg, bestaaer af en tem ­
melig haard Kalksten, undergraves det dog noget, og 40 Favne 
fra  B jerget findes den bekjendte Skareklit, som er 60 Fod hoj, 
og som utvivlsomt har voeret landfast.
Folger m an Kysten loengere N B - efter, saa trcrffer m an 
udenfor R aabjerg-K nude og H irsh a ls  en G ruppe G runde, der 
antyde, at ogsaa her har ligget Lier og fremspringende P yn ter, 
hvor nu  Landgrunden breder sig foran  Kysten. S a a le d e s : 
„V alken" 1^ M il  fra  Land med 26 Fod V a n d , Lonstrup 
R odgrund Z M i l  fra  Land med 21 Fod V and, og udenfor 
H irsh a ls  et 1^ M i l  fremskydende Flak med flere hoje P letter 
med 24 Fod V and.
28. F o r a n d r i n g e r  i V e n d s y s s e l .  —  O gsaa i V end­
syssel finder man mange S p o r  og Kjendetegn paa, a t Kysten i 
Fortiden har fkaaret dybe B ugter ind og omkring de hoje 
Bakker og stejle Skroenter, hvoraf dette Land bestaaer. H avbund, 
dcrkket af M oser og Engstrsg, og store B anker af Listersskaller, 
dcrkkede af L er, moder man mangfoldige S teder. S on den  for 
Blokhusene er et Engdrag, der Oaser i Forbindelse med V ild ­
*) Ncevnte Oplysninger ere hentede fra Bandbygnings-Direktpr CarlsenS 
Oversigt over Undersøgelser og Projekteringsarbejder for et Havnean­
læg paa Jyllands Nordkyst.
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mosen, der har voeret en stor H avbugt eller kanske H avarm , 
som har forbundet Lim fjordens ostlige og dybe D e l med 
Skagerak.
29. O v e r b l i k  o v e r  V e s t k y s t e n  s  K a r a k t e r  i F o r ­
t i d e n .  —  At Vestkysten ligesom det ovrige Jy lla n d  har voeret 
flovrig t, tyder den store Moengde M a rto rv  p a a * ) , som findes 
under K litterne, og som bestaaer af Lovet af Eg, E l og B irk . 
Ligeledes findes i M oserne mangfoldige S ta m m e r og Rodder 
af stsrre T rorer, og som oftost ligge de i horizontal Retning 
imod Sydost. M ange S tednavne minde om tidligere S k o v ­
egne, saasom Furreby , Skovsted, Egebjerg, Sonderflov  og N o rd ­
flov. S e lv  Historien beretter om Tilstedevcerelsen af Skove**). 
H os Befolkningen er bevaret den Forestilling, at Jy lla n d s  Vest­
kyst i Fortiden har voeret doekket af „fljonne Skove og G rsn -  
n in g e r" , og gamle Folk vide a t fortoelle om B y er og Bakker, 
der ere gaaede til G runde, saasom ved N issum gab, ved Agger, 
Turrebysogn m. fl. S . ,  og berette, a t saavidt m an kan se ud, 
har tilfo rn  voeret K ornland. Endog i Agger S o g n ,  der er 
D anm arks fattigste og mest sdelagte E g n , har tidligere voeret
*) Bladdannelsen kan tydelig spores i Martyrven, der har fuldkommen 
Lighed med et toet sammenprcesset Lag Lyvfald.
**) I  Diyrups Beskr. over Thisted Amt: — I  det 15de Aarhundrede var der 
Skov i Uggelyse i Odby Sogn paa Thyholm; i det I6de Aarhundrede i 
Hillesslev Vestervig, Prum  og fl. S t. Selv i Aalum i Agger Sogn, 
som er begravet i Havet, skal endnu 1657 have voeret Skov Vest for 
Byen. Af Halds Beflr. over Ringkjybing Amt sees, at Sagnene vidne 
om, at mcrgtige Egebjelker, som forefindes i Kirker og gl. Bygninger, 
ere huggede i Ncerheden af disse. Ved Krogdal er opgravet en stor 
Del Fyrre- og Egerydder, ved Sindding en Moengde Birke- og Elle- 
rydder, i Fcrring Sogn ved Lemvig store Fprretroeer med Rydder.
I  Arnborg Sogn har man af Skarrild Aa opsamlet en Del 
gamle Stammer og Rydder af Eg. I  »o. Forsts Beflr. over Kjyb- 
staden Ringkjybing oplyses efter gamle Dokumenter, at der endnu 
henimod Slutningen af det syttende Aarhundrede har existeret Skov 
i Byens Omegn. — Ester celdre Beretninger skal hele Stavning Fjord 
fordum have voeret en smuk Skov af F y r, Gran og Eg, fom Havet 
har bortflyllet. I  Sjyrring S y  findes ligeledes Stubbe ester store Skove.
M arker, der bleve drevne med 28 P love, ja  endog Skov , hvor 
der nu fiftes.
M a n  behover kun a t foretage en V andring langs Ky­
sterne, og m an vil mode lange S tr im le r  plojede Agre under 
K litterne, som ved Bolgeflaget afdcrkkes for snart efter at bort- 
flylles ganfte.
Tcenke vi os nu  hensatte i T iden forud for alle de F o r­
andringer, som ovenfor ere sremhcrvede, og modtagende et T o ­
talindtryk af de N aturforhold , som den G ang forefandtes, saa 
vil forstaaes, a t de mange flovkloedte D e r  og fremspringende 
P y n te , der gave Landing og Lcr for Skibene, den aabne Kyst 
uden Revler og uden hoj Landgrund og med de dybe Fjorde 
og H avarm e, som langs hele Kysten flå r sig ind i Landet, 
m aatte gjore det fo rtrin lig t egnet for S o f a r t ,  Fiskeri og V i- 
kingefcrrd; m an vil forstaa, a t Limfjorden, som den G ang var 
en mcrgtig H avarm  med dybe Forgreninger igjennem frugtbare 
D lande, og som forbandt Vesterhavet og Skagerak med K atte­
gatte t, fo rtrin sv is  m aatte vcrlges som S am lin g sp lad s  for de 
krigsforende Sokongers Langskibe, som Tilflugtssteder for F o r­
fu lg te, som S m u th u lle r for S o rsv e rn e , og som H andelsp lad ­
ser for Sam kvem m et med E ng land ; m an vil faa Indtrykket 
af, a t Vestkysten i Fortiden har vcrret et herligt Land, r ig t paa 
Afvexling og Skjonhed, rig t paa Fodemidler baade fra  H av og 
Land, rig t paa Tom m er ti l  Skibe og B ygninger, og storflaaet 
i Karakter som det Folk, der derfra udbredte Skrock over E u ­
ropas Kyst og F lad land , og hvis G ravhoje doekke Bakkekam­
mene.
29. B e s t e m m e l s e n  a f  J y l l a n d s  K y s t g r c e n s e  f o r  
G j e n n e m b r u d d e t .  —  Anlcrgge vi nu  den samme M aale - 
stok for B ortflcrringen paa Jy lla n d s  Vestkyst som tidligere be­
nyttet for Vesterhavet svrige Kyster, saa faaes, at der i de 2500 
A a r , som antages forlobne siden Gjennem bruddet af K analen, 
er bortflaarct 20 K v art-M ile  foran selve B laavandshuk  —  48 
Fod aarlig  — , 6^ K v a r t-M il  foran Ringkjobing —  16 Fod 
aarlig  — , 3^ K v art-M ile  ved Bovbjerg — 8 Fod aarlig  —,
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6 j  K v art-M ile  ved Agger —  16 Fod aarlig — , 10 K vart- 
M ile  ved T ran u m  —  24 Fod aa rlig , 2.j K v a rt-M ile  ved 
H irtsh a ls  —  6 Fod a a r lig , eller i A lt ca. 70 li! M ile* ), 
hvori ikke er regnet B ortfly tn ingen af de L ie r, som formenes 
paa enkelte S ted e r a t have existeret foran  Kysten. F oran  den 
slesvigske Kyst er, n aa r der regnes 1 Fod B ortfly tn ing  aarlig for 
hver K v a r t-M il af Landgrunden, forsvundet ca. 90  lH M ile . 
Loegges nu  hertil de 52 m  M ile , som i den historiske T id  ere 
gaaede tabte indenfor N erne ved S torm flode, saa er hele Tabet 
over 200 H) M ile .
30. H v a d  d e r  e r  b l e v e t  a f  de t  b o r t s k y l l e d e  
L a n d .  —  Holde vi os nu  alene til det T a b ,  som i denne 
T id  er lidt paa N orrejy llands Kyst, altsaa 70 m  M ile ,  og 
an tages , at dette Terrcen har havt en gjennemsnitlig Hojde 
eller M irgtighed af 50 Fod over den nuvcerende Landgrund, 
saa troenger det S p s rg sm a a l sig frem, hvor denne store M asse  
er bleven a f?  —  S v a re t  herpaa ligger i et andet S p s rg sm a a l, 
nemlig hvoraf den nye M arsk paa S le sv ig s  Vestkyst og de S l ik ­
form ationer i N issum fjord, R ingkjsbing- og Limfjorden, der ved 
Aalborg endog have en Mcrgtighed af 50 Fod, er dannet; hvad 
der har udfyldt Havarm ene, som tidligere forbandt Limfjorden 
med H avet; hvorfra den M asse  S a n d  er kommet, som har ti l­
sandet Vigene, saa a t Landgrunden har lukket alle Jndlobene 
og dannet en jcevn B a r re  langs hele Kysten, og endelig hvor­
fra  K litterne ere komne?
*) Andresen, hvis Paalidelighed i Pvrigt er uomtvistet, anfprer i sit me­
get udførlige Vcerk om Klitterne, at der i 2000 Aar er bortflaaret 
12 Alen aarlig eller i Alt 80 H! Mile. Da han tildels stMer sine 
Angivelser paa egne Opmaalinger, og da det er sandsynligt, at der i 
Begyndelsen af Perioden er bortflaaret mere end i Nutiden, vil jeg 
ikke benoegte Muligheden af en saa stcrrk Bortflytning. Men da han 
forudsætter, at Bortføringen har vceret lige stor overalt paa Kysten, 
hvilket ikke stadfoestes, troer jeg, at min Beregning er noermere det Rig­
tige. Bortflcrringerne ere periodisk astagende og tiltagende paa de 
forfljellige Steder, og naar man bedpmmer Totalvirkningerne efter 
enkelte Observationer, kommer man let til et for stort Resultat.
V i ville kun gaa ind paa en Undersogelse af K litdannel­
sen, for at belyse ovenneevnte Forhold nsjere. Jy lla n d s  K lit­
ter indtage som bekjendt et F laderum  af 11 ^  M ile , og i 
Folge Andresens S k jon  have de i Gjennem snit en Hojde as 
30 Fod. Lad nu ogsaa dette vcere temmelig rigelig ansat, 
saa er det dog aabcnbart, at meget Flyvesand har aflejret sig 
indenfor K litterne paa et T errc rn , som ikke er indregnet i de
11 Hz M ile  egentlig K litland ; mangfoldige S o e r ,  Engdrag 
og M oser ere udfyldte af Flyvesandet, og endelig er det ogsaa 
bekjendt, at meget Flyvesand aarlig  fores over Landet ud i K atte­
gattet i den 5 M ile  lange Klitkjede, som doekker S kagens S o g n . 
M a n  kan saaledes sikkert gaa ud f r a ,  at ovenanforte Flyve­
sandsproduktion ikke er for hojt regnet. M en  11 U  M ile  
af 30 Fods Hojde repræsenterer om trent en dobbelt saa stor 
M asse af det oprindelige Jo rd sm o n , hvoraf Flyvesandet er 
udvaflet. D a  nu  Vestkysten fra  B laavandshuk  til Skagen er 
45  M ile ,  saa faa v i, n aa r vi tage Hensyn til Landgrundens 
storre Hojde i Ncrrheden af Kysten, a t  d e r  m a a  voere u d ­
v a s k e t  e n  S t r i m m e l  L a n d  a f  o m t r e n t  2 K v a r t - M i l e s  
B r e d e  og 3 0  F o d s  H o j d e  f o r  a t  f r e m b r i n g e  d e n  F l y ­
v e s a n d s m a s s e ,  s o m  f i n d e s  i J y l l a n d .  M en 2 K vart- 
M ile  af Jy lland  er dortskaaret i om trent 1000 A ar, n a a r  m an 
regner en Bortflcrring gjennemsnitlig af 12 Fod aarlig  paa hele 
Kysten, eller hvad der er det S am m e en Gjenncm snitsbrebe af
12 K v art-M ile  af Landgrunden. V i komme altsaa ad en a n ­
den Vej til  det samme R esultat, som tidligere er fremsat, nem ­
lig a t  F l y v e s a n d s d a n n e l s e n  p a a  V e s t k y s t e n  f o r s t  
h a r  f a a e t  O v e r h a a n d  f o r  8 0 0  L 1 0 0 0  A a r  s i d e n ,  og 
a t  f r a  s a m m e  T i d  s k r i v e r  s i g L a n d e t s  D d e l o e g g e l s e  
og B e f o l k n i n g e n s  A f t a g e n .
31.  F o r a n d r i n g e r n e  p a a  J y l l a n d s  V e s t k y s t  
f a l d e r  i 3 P e r i o d e r .  — Af det Foregaaende vil sees, a t 
der med Hensyn til Forandringerne omkring Vesterhavet og n avn ­
lig Jy lla n d s  Vestkyst kan paapeges 3 Perioder, nemlig:
a. T i d s r u m m e t  f o r  G j e n n e m b r u d d e t  a f  K a ­
n a l e n  i m e l l e m  F r a n k r i g  og E n g l a n d ,  e l l e r  de n  r o ­
l i g e  P e r i o d e .
I  dette T id s ru m , der strcekker sig tilbage til vor J o r d ­
periodes Begyndelse, var Vesterhavet en rolig H avbugt uden Ebbe 
og F lod, omgivet for Storstedelen af flade Kyster —  den saa- 
kaldte gamle M arsk. — I  denne lange Periode angrebes vel 
Kysterne af Bolgeslaget, men ikke i vcrsentlig stsrre G rad  end 
i Kattegattet og Dstersoen.
b. T i d s r u m m e t  f r a  G j e n n e m b r u d d e t  og t i l d e n  
j yd sk e  V e s t k y s t s  f u l d s t æ n d i g e  A f s p o e r r i n g .
D enne Periode falder sammen med hvad m an kalder den 
forhistoriske T id . Ved Gjennem bruddet indtrcrder dels en p lud­
selig Forstyrrelse af de naturlige F orhold , hvorved Kysterne 
imellem H olland og England odelcegges, Doggersbanken dannes 
og utallige mindre Gjennem brud og Ddelocggelser foregaa langs 
Hol land,  Tyskland og Jy lla n d s  Kyster, dels en ved Ebbe og 
Flod foranlediget stadig P aav irkn ing , hvorved efterhaanden 
Lavlandet paa Sydkysten og S le sv ig s  Kyster deles i D er, m e­
dens andre baade her og langs Vestkysten bortskylles og om­
dannes til G runde. I  denne Periode dannes efterhaanden den 
nye M arsk. Alle Fjordene og H avarm ene paa Vestkysten lukke­
des og den brede Landgrund, der ganske afspærrede Kysten, 
dannedes.
o. T i d s r u m m e t ,  d e r  f u l g t e  e f t e r  d e n  j y d s k e  
V e s t k y s t s  f u l d s t æ n d i g e  A f s p o e r r i n g ,  e l l e r F l y  v e s a n d s ­
p e r i o d e n .  — F ra  denne Periode kjendes alle de store i H i­
storien optegnede Ddeloeggelser, saasom i Z uiderssen , D o lla rt-  
bugten, Jahdebugten og den slesvigske M arsk. Flyvesandsdan­
nelsen opstaaer langs Vestkysten, som atter bevirker Ahldannel- 
sen, Veststormenes O verm agt, Havgusen og Nattefrostens U d­
bredelse, saa at efterhaanden Skovene og anden Vegetation 
droebes eller kues, Landet for en stor D el lcrgges ode, og B e ­
folkningen fordrives.
P a a  vebfojede K ort angiver den morkeste T in te  de Land- 
stroekninger, der ere bortskyllede siden Gjennem bruddet.
32. B e s k r i v e l s e  a f  K a t t e g a t t e t .  —  Efter a t have 
betragtet de store, klare og udprcegede F o rh o ld , som findes i 
Vesterhavet, kan man ikke finde nogen egentlig Tilfredsstillelse 
ved at studere K attegattet, der synes som om det kunde voere 
flabt i et Lune, saa at kun Tilfældigheder havde raadet i dets 
Dannelse. Hverken H av eller H avbugt, besidder det dog begges 
Egenskaber, eller rettere, som Folge af at det mod N ord staaer 
i Forbindelse med Vesterhavet og mod S y d  med Ostersoen ind ­
virkes det af disse paa forfljellig M aade. D en  stoerke Bolgebevoe- 
gelse og det hyppigt inbtroedende H sj-  og Lavvande skyldes saaledes 
Vesterhavet, hvorimod den overvejende sonden S trom n ing  opstaaer 
sra Ostersoen ved de deri udmundende F loder. D isse O m - 
stoendigheder have indvirket paa Kystforholdene og Havbunden. 
O pfyldt af farlige udstrakte G runde og R ev , der strcekke sig 
m ilelangt ud sra Lcess, A nholt, Hesseloen, Skagen og S jc rl-  
landsodde som mcrgtige A rm e, der fange A lt, hvad der kom­
mer i Ncrrheden, gjennemkrydset af uregelmæssige S tr a m n in ­
ger, der forscette Fartojerne ud af Kursen og om V interen op­
fyldt af I s ,  der snart i store F lag e r, snart som Pak- eller 
S ja p is  fylder den ene D ag  Vesterrenden og den nceste D ag  
Osterrenden, er dette Farvand  ikke uden G rund  berygtet som 
et af de farligste i Verden.
At ovenncrvnte Rev, hvis Underlag bestaa af fast Ler, ofte 
doekket med S te n  men altid med et Lag S a n d , i Fortiden have 
voeret fremspringende Landpynte, beviser de torre G ru n d e , der 
findes paa dem, saasom N ordre-R onne N ord  for Lceso, Vester 
S ten rev  ved Hesseloen og Knoben ved Anholt, der forst i dette 
Aarhundrede er dcrkket af Havet. Ligesaa har T rindelen  og 
Schultz's G ru n d , Hatterevet m. fl. sikkert voeret Holme. —  I  
Regelen forklares Tilstedeværelsen af den Moengde store S te n , 
som findes paa disse, at hidrsre fra  Opskruning af Isen . 
Ganske vist kan denne flytte S tenene, men jeg antager dog, at 
S tenlagene fo rtrin sv is  og oprindelig ere fremkomne ved B o r t ­
skylning af Jo rd la g , som have dcrkket Revene og G rundene,
saa at S tenene ere blevne tilbage ganske som vi se paa F o r ­
strandene.
33. B  o r t s k  oer i n g e r n e  p a a  K a t t e g a t t e t  s,  B o e l t e r n  es  
og O s t e r s s e n s  Ky s t e r .  —  P a a  Kysterne, der omgive K atte­
gattet, Listerssen og S undene, hvor der saa godt som ingen Ebbe og 
Flod er, har Havet langt fra  den M ag t, som paa Vestkysten, og dog 
staa alle de stejle og nsgne B rinker, der vende ud imod H avet rund t 
om vore Kyster som Vidnesbyrd om , at det stadig gnaver 
Foden bort og understyller Skrcenterne, saa at de T id  ester 
anden styrte ned paa Forstranden. H ver Bolge, der ru ller op 
mod vore Kyster, bortforer mer eller m indre frugtbare, lerhol­
dige og glimmerrige Bestanddele, og den E rsta tn ing , som H a ­
vet giver paa andre S te d e r , er som oftest af ringe Vcerd, da 
det hyppigst opskyller stridt S a n d ,  G ru s  og S m a a s te n ; kun i 
nogle enkelte Vige samles der Kloeg.
At komme til et S k jsn  om , hvor meget Land der i T i ­
dernes Lsb er tabt af Jy lla n d s  Listkyst og L ierne, er meget 
vanskeligt, da m an savner tilstroekkelige Iagttagelser i saa H en ­
seende, og da Sskortene ikke kunne give klare O plysn inger om disse 
Kyster, fordi Landgrundene her ikke fremtrcrde saa tydeligt som 
paa Vestkysten.
M a n  behsver im idlertid kun jocvnlig at have berejst vore 
Kyststroekninger for a t komme til den Erkjendelse, at det ikke 
er ubetydeligt, hvad der saaledes gaaer tabt. P a a  mangfoldige 
S ted e r opgives det, at der i M andsm inde er bortflaaret 10 
til 15 Alen eller hele Agre; hist anfores det, a t en Vej langs 
S tra n d e n  er forsvunden, her paavises, at en Skandse fra  A ar- 
hundredets Begyndelse er halvt eller helt forsvunden. O v era lt 
trcrffer man paa underskyllede B rinke og smal Forstrand, og 
selv, hvor der undtagelsesvis findes en grcesgroet Skrcrn t, hen­
vises i Almindelighed t i l  en anden B rink  i Ncerheden, der an ­
gribes, og som varsler om , at T u ren  nok vil komme til den 
groesgroede.
Vel er det iscer alle fremspringende P y n te r og udbuede
Kyststrækninger, der ere blottede; men dog trceffes ogsaa mange 
S ted e r indadgaaende S tr a n d , som gnaves af Havet.
F oran  det nye F y r paa Skagen  er den sondre S tr a n d  
siden 1853 aarlig  bleven opmaalt og undersogt af Fyrmesteren, 
for at m an kan komme til Kundskab om de Forandringer, som 
denne Kyst er underkastet. F r a  12 Poele, som nedrammedes 
langs Kysten i K litterne med en indbyrdes Afstand af 100 
A len , er der saaledes hvert A ar foretaget en O pm aaling  til 
daglig V andstandslinie og til K litternes F o d , hvoraf frem- 
gaaer, a t i T idsrum m et fra  1853 til 1873 er ved den 
ostligste Perl N r. 1 S tra n d e n  tiltaget 60 Al. og Klitten uforandret
— 2 —  55 aftagen 12 Al.
— 3 —  40 18 —
— 4 30 70 —
— 5 — aftagen 5 50 -
— 6 —  14 forsvundet
— 7 —  32 aftagen 60 —
— 8 — 45 70 —
— 9 —  50 70 —
— 10 —  60 70 —
— 11 —  70 55 -
— 12 —  75 95  —
I  B rinck -S eide lin s H jo rrings Amtsbeskrivelse an fsres „a t 
fra  Soeby Kjobstad har S o e n  T id  efter anden bortskyllet saa 
megen M ark jo rd , a t den under 8de August 1818 er tilstaaet 
3 S k p r. 2 Fdk. 1 Alb. Afgang i H artkornet, ja selv af B yen  
er ved den nordlige Aabred bortdrevet en S tr im m e l, hvor 
fordum  16 Fiskere havde B o lig e r, ligesom og en D e l sonden 
for Aaen, saa at Kirken, som for skal have ligget m idt i B yen  
nu  ligger toet ved H avet".
P a a  G jerildstrand N ord for Fornoes er i de sidste 10 
A ar bortfkaaret 1«, Alen aarlig.
I  1867 underskylledes ved Refsnces i Folge en O p m aa­
ling, som jeg havde Lejlighed til a t foretage, en Jo rdm asse af
36,000  Kub. Fod lige under Fyrdygningen, ved en eneste 
S to rm .
O venfor er om talt, at der ved B jornsknude imellem H o r­
sens og Vejle F jord  i 100 A ar er bortskaaret 2,« til 3 ,r Alen 
aarlig . S o m  a n fo rt, bestaaer denne P y n t af B ru n k u ls le r og 
er altsaa mere end almindelig udsat for Odelceggelse. P a a  
S a m so e s  Nordkyst og omkring A arhus B ugten  fremtrceder denne 
Form ation  punktvis paa flere S ted e r, og tyder paa, at her — 
rigtignok i en fjern F ortid  —  m aa voere gaaet meget Land tabt.
Ved en Sam m enligning  af M atrikulkortene af 1809 og 
1857 for Gjedserpynt har jeg fundet, at der paa en Kyststræk­
ning af 7560 Alen i dette T id srn m  er tabt af den nordre 
S tr a n d  17,s T d r. L and , af den sondre 5 T d r. Land og af 
den ostre 5 ,s T d r. Land, eller aarlig 1,» Alen paa den nordre 
S t r a n d ,  2 ,i Alen paa den sondre og 0,? Alen paa den sstre 
S t r a n d , altsaa i G jennem snit 1,4 Alen aarlig . —  I  den sidste 
S to rm flod  er der bortskaaret 5 til 10 Alen af denne Kyst fra 
Hestehoved til G jedserpynt, og mange S ted e r dybe Indskæ rin­
ger af 5<? Dybde og B rede. Flere af Skræ nterne paa denne 
Kyst have vcrret grcesgroede, men ere nu  nogne og sonder­
revne. P a a  Hestehoved var i 1836 og 37 hele den hoje 
B rink  aldeles uangreben, bevoxet med Groes og store Troeer. 
S enere bleve enkelte fremskudte Skraente angrebne noget. I  
1847 plantedes dog en Roekke P op ler ved Bakkens Fod. Ved 
S torm floden  bortskylledes disse med Undtagelse af en enlig 
Koempe, der nu  staaer paa den flade Forstrand 14 Fod fra  den 
angrebne Skrocnt. I  50 A ar er bortskaaret 36 Fod af en 
grcrsbegroet Skrcent lidt sonden for B a tte r ie t, og det uagtet 
denne D e l af Kysten forholdsvis har holdt sig godt.
Overhovedet har den sstre Kyst af Falster lid t meget ved 
H avets Paavirkning, og foran B o to  N oer har det udskyllede 
S a n d  samlet sig, lukket denne og dannet K litter. I  et gam ­
melt K ort, som er tegnet af H am m ershaim b A ar 1676, og som 
findes i det kongelige Bibliotek, er B o to  N oer en aaben H av ­
bugt med 2 M u n d in g er, en i den nordlige og en i den syd­
lige D e l af N oret.
P a a  M oens Sydostpynt var den hsje Skroent for S to r m ­
floden 1872 ganske groesgroet, og en 200 A ar gammel T jo rn  
stod hojt oppe paa dens S k raan in g . Ved S torm floden  blev 
Bakken underskyllet saa stoerkt, at den nu  staar lodret med dybe 
Indskæringer og H ulninger, og T jsrn e n  er bortskyllet.
Lignende Exempler paa Kysternes F orandring  kan der noev- 
nes utallige as.
I  Almindelighed kan antages, a t der af de fremspringende, 
mest udsatte P yn te r og udbuede Kyststrækninger omkring K atte­
gattet og Dstersoen aarlig  bortflceres mindst 1 Alen og ved 
S to rm flod  5 til 10 A len, hvorimod der af de indadbuede 
forsvinder m indre, og n a a r  jeg saaledes skulde afgive et a l ­
mindeligt S k jo n  over, hvad der gjennemsnitlig gaaer tab t hvert 
A a r , to r jeg nceppe scrtte Bortskoeringen hojere end til ^  L 1 
F o d  a a r l i g ,  og dette kun paa de Kyster, der vende ud imod 
K attegattet, Dstersoen og Boelterne, hvorimod Kysterne ved 
de mindre Farvande selvfolgelig ikke lide synderligt.
M e n  1 F o d  a a r l i g  p a a  1 5 0  M i l e s  K y s t s t r æ k ­
n i n g  u d g j o r  dog  a a r l i g  6 5  T d r .  L a n d ,  eller en ret a n ­
selig B ondegaards Areal.
34. T i l s a n d i n g e n  p a a  d i s s e  K y s t e r .  —  Af S o ­
kortet sees tydeligt, hvorledes S a n d e t i stor Maalestok er v an ­
dret langs Vestkysten forbi S kagens P y n t , og har kastet sig 
ind i Kattegattet som en fremspringende G ru n d , der fra  
Revet fortsoetter sig D st efter 4H M il  fra  Kysten, og som 
derefter bojer sig ind forbi H irsholm ene til Frederiks­
havn. D e t er denne G ru n d , som bestandig hsjner sig og 
arbejder sig frem imod Freverikshavn og lukker denne. 
S y d  fra langs Jy lland s  Kyst foregaaer en anden T ilsanding, 
der har lukket G re n a a -  og Soeby - H avnene, og sikkert 
ogsaa naaer Frederikshavn, saa at de to modsatte S a n d v a n ­
dringer her modes.
Ligesom S andene foran  Bsgestrommen ere opstaaede ved
B o rtfø r in g e n  af S jcellands Ostkyst og Sandene foran  G rs n -  
sunds sydlige Udlob af M oens Ostkyst, saaledes er Rodsand 
foran  Guldborgsund dannet af Levningerne af Falsters Ostkyst.
Al den Jordm asse, som Havet i S torm floden  1872 bort- 
skyllede fra  F alsters Ostkyst er saaledes kastet Vest om G jed- 
serpynt, og har dannet 3 store P u lle r paa Ostpynten af Rsdsand.
M a n  finder altsaa her paa R igets ostlige Kyster den 
samme uheldige Tilbojelighed som paa Vestkysten til a t lukke 
alle Sejllobene. D og kan ikke antages, a t den mcrgtige D e lu - 
vialdannelse o : de store S a n d -  og G ru sm asser, som ere opdyn­
gede i de o s t  l i g e  Farvande, navnlig i K attegattet, og de 
M udder- og S lik -L ag , som fylde vore Fjorde og Vige ofte til 
en stor D ybde, ere opstuvede alene ved Kysternes stadige og 
jcevne Underskylning. At denne Virksomhed kun i ringe G rad  
medvirker ti l  de indre Viges O pfyldning haves der talende 
Beviser for i den Omstændighed, a t de fleste af vore inddæm­
mede Arealer ere som oversaaede med Flintflcekker og O ld tid s ­
redskaber, der ligge ganske blottede, og hvorved altsaa godtgjs- 
r e s ,  at der i Tusinder af A ar ikke er fleet nogen T ilflikning. 
D e t er mig ikke bekjendt, at lignende F lin tredflaber ere fundne 
dybere nede i S liklagene. Fund  i saa Henseende kunne m u ­
ligvis give et M iddel til  Tidsbestemmelsen for A flejringsfor­
holdene paa Ostkysten.

